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Ivos micstios tambicu hablaron. V a n en 
Otro lugar las afirmaciones de los obreros 
catól icos expresadas ayer de una manera 
jolemne. 
Y la p luma salta gozosa k establecer 
un paralelo con los del ba^do contrar io . 
Blancos y rojos hallan alguna coinci-
¡lencia en el prosrania de sus reivindica-
ciones. Unos y otros comlcnan la dieta-
llura del capital , y ambos hacen resaltar 
'a eficacia de las sociedades de resistencia. 
E l abismo surge cuando 1» e c o n o m í a 
fle u l t ra tumba se manifiesta. 
Socialistas y anarquistas dan al proble-
ma de su r e d e n c i ó n un c a r á c t e r marcada-
incnte ateo. Todos los colores de su tra-
p td ia , todos los tonos con que su odisea 
va ensangrentando el camino que reco-
rren, todos esos guarismos de í ndo l e ex-
clusivameiite c c o r ó m i c a son convertidos, 
por obra de las r ebe ld í a s proletarias, en 
guarismos de u n orden puramente r e l i -
gioso. 
Somos secamente, terriblemente ateos, 
porque el socialismo es a ü i — e s c u c h a m o s 
decir cierto d í a á un i luminado de la 
I n t e r n a c i o n a l . — A h í e s t á el reducto; he 
tthí lo infranqueable. 
Los tres ochos del Congreso de P a r í s 
pod í an const i tuir un s u e ñ o consolador 
para los obrevos ca tó l i cos . 
Como los de la izquierda, protestan los 
de la derecha contra el trabajo de la m u - | 
jer y del n i ñ o . 
Estos y aqué l l o s tratan de borrar l a ! 
njrenta de los trabajos noetmnos, y por 
ledos es coreado el ap6strofe que restalla 
en el Evangel io contra la sordidez del ca-
pi ta l i smo. 
—¡ Ni squiipls n i amatil los!—exclaman 
los trabajadores catól icos ,—siempre qucj 
el problema quede reducido á lo que í e a l -
Hiente debe ser: á la defensa de nuestros' 
derechos. 
Si apretasen los patronos cu t é r m i n o s 
que impidiesen desenvolver al proletaria-
do dentro de una e sp l énd ida holgura es-
p i r i t u a l , pa rece r í a llegada la hora de que,^ 
al t e són con que se defiende el pan , hu -
biese que a ñ a d i r la bravura con que ha-
bría que arremcler contra la esclavitud. 
ísTo sucede eso. 
Hl capitalismo h i p o t e c ó el pan; pero los 
eocialistas hipotecaron las creencias. 
N o satisfechos con hacer un feudo de 
su programa, establecen con b ru ta l idad 
de faná t i cos el monopolio del cerebro. | 
.̂ c apresuran á ver opresiones á t r a v é s 
del yugo d u l c í s i m o de la R e l i g i ó n para 
que los alaridos del sectario lleven t u r b u -
lencias al claro g r i to del Uambre. 
Y aun d e s p u é s , para que la eternidad 
de una v ida que a q u í se in ic i a tenga el 
brusco p a r é n t e s i s de las indignaciones sin 
esperanza, todav ía quieren robar á la di-
namita el imperio de la violencia. Porque 
el socialismo, porque el proletariado, que 
j a m á s s in t ió de cerca la ruciada de lo se-
dante hasta que las e n s e ñ . m z a s de la Ig le-
sia pregonaron lo sagrado de sus dere-. 
chos, quibo infamarse ahogando las vo-
ces que gr i ta ron á los poderosos: ; los po-
bres son vucslros henaanos! M á s que á 
los burgueses, odian á los ca tó l icos con 
odiosa cordialidadx" los socialistas. 
"V ¿i no se acerctuten» torvos y c e ñ u d o s , 
al s im tna r íq de las conciencias con una i 
pk}tieln que sólo d e b í a .du ' igir§e.-hacia e l ; 
CdHtiljp dcr.de do:«je disparan los e x p i ó - | 
¡.adores, entpnces.' per el mundo entero,1 
los ateñosteiosos, los.obreros, los t rabaja- ' 
do.-cs, se hubieran llamado una sola cosa:: 




Eü JS^O.H^Pott qué me heces cofffeit tanto? 
Eü PAPA.^Pof que temo que nos atraquen esos señoites. 
LOS NUEVOS SOLDADOS JURAN CON TODA 
SOLEMNIDAD L A BANDERA ESPAÑOLA 
t>E AYER Y DE HOY 
flesíailTr 
los o c i a l i « t a s nanismo, quieren oponer 
la g-ani/ada del odio. 
j Y pensar que por cIlo>', pe r̂ todos, e l : 
Dios de los humildes sub ió al Ca lva r io ! j 
Asegúrase que Moret piensa 
pasarse a? campo republicano-
A la vejez, viruelas. ¡Pobrecttol 
S J n a m i í j c r « ¿ u o r o t a . 
yLjH&cjt $ u . — L a sentencia del T r i b u n a l 
c i v ü rc txmoctmuló el derecho al voto á d o ñ a 
Carol ina Angelo, no es s u s c o ^ j l c de ape-
lació ; i . J:*siá íur.d:id;i en la ley electoral 
t i c t u d . qí:e hó e \ cb iyc e x p l í c i t a m e n t e á 
las ninjcres. y d i lo justo y lógico que era 
la :« : ;vindicación. 
K n las p r ó x i m a s elecciones no v o t a r á 
in¡ iC ' :na o'va unijer , por haber espirado 
«1 p í ixo cinicci i i i lo prna la admis ión de.las 
roí lam r.cioncs. —l-ábr?. . 
leemos en "Los Sporís" cjue 
D. kan La Cierna se Inscribió 
án un Concurso de aviación. íV 
parecía un señor fan seríol 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer, las calles principales se v ie ron 
cruzadas en todas direcciones por los re-
gimientos que guarnecen M:' .drid y sus 
cantones. 
Los pelotones de quintos, sin m ú s i c a , 
acompasados en sus pasos, fueron ocupan-
do, separados de sus Cuerpos, los lugares 
que les estaban seña l ados en el plano que 
al efecto hab í a dis t r ibuido la C a p i t a n í a 
general. 
Junto á la estatua de Castelar estaba 
situado el altar de c a m p a ñ a , vistosamen-
te adornado con trofeos mil i tares , y frente 
á ¿1 la t r ibuna regia. Los alabarderos pres-
taban servicio en ella, que estaba adorna-
da con sillones ele damasco y almohado-
nes para oír la misa las Reinas. 
Tras las oportunos toques de corneta 
las banderas se tnvsladaron frente á los 
reclutas de sus Cuerpos, recibiendo duran-
te la marcha los honores reglamentarios. 
L o s I n f a u t e s . 
A las diez menos cuarto l l egó la I n f a n -
ta M a r í a Luisa de Orkans , y con peque-
ñ o s intervalos; las I n í a n t a s Isabel y Mar í a . 
Teresa, siendo recibidas por el c a p i t á n 
general vSr. R íos . . f / W ' ! 
Las tropas hicieron los honores regla-
mentarios. 
Y a en la t r ibuna fueron e ó m p l i m e n t a -
das por el Sr. Canalejas., que minutos an-
tes hab í a acudido con su esposa, en el au-
t02uóvil presidencial. 
E l í t c . y . 
A las ebec y media, los acordes tie l a 
Marcha Rc;i l ammeiarou l a Ue-ííada de S u 
M a j e s t a d , que v e s t í a un i forme de c a p i t á n 
Kenera l en traje de gran gala, cruzando su 
pecho la gran c r u / del M é r i t o M i l i t a r . 
A b r í a n marcha al Monarca batidores de 
la Escolta Real, yendo d e t r á s un luc ido 
séqu i to , que cons t i t u í a su cuartel Real , 
en e l que iban, entre otros, los generales 
Luqu.t, M a r t i t c g u i , M a c í a s , Parrado, Oroz-
co, Aznar , Ceballos, Ramos, S á c n z de B u -
ruaga, los agregados mil i tares de I t a l i a , 
Alemania , ,Franc ia , Aus t r i a y los ayudan-
tes de aqué l lo s . 
A d e m á s , a c o m p a ñ a b a n a l Monarca los 
Infantes Don Carlos y Don Fernando, con 
el uniforme de Caba l l e r í a , y Ja Casa m i l i -
tar de Su Majestad, en la que figuraban 
Cerraban el cuartel Real el e s c u a d r ó n de 
la Escolta y el grupo de ordenanzas de 
los generales. 
Don Alfonso, al paso de su caballo, re-
cor r ió la Castellana, revistando las fuerzas. 
Mientras Don Alfonso recor ía la Cas-
tellana, las dos Reinas, luciendo elegan-
t í s imos tocados, en coche á la gran D ' A u -
mont y a los acordes de la Marcha Real , 
arribaban á la t r ibuna . 
JLn m i s a . 
Cerca de las once menos cuarto, el obis-
po de SKftH ayudado por los capellanes de 
los regimientos, e m p e z ó el Santo Sacrif i-
cio. 
Durante és te , la banda de Alabarderos 
y la de Ingenieros ejecutaron escogidas 
partituraSr 
Llegado el momento de alzar, los diez 
y siete m i l hombres que se hallaban pre-
sentes, r inden suá armas, las banderas se 
abaten y las bandas de trompetas y m ú s i -
cas tocan la Marcha Real. 
K 7 I momento es de n n recogimiento 
absoluto, de una solemnidad emocionante. 
£1 j u r a m e n t o . 
Terminada la misa, el obispo de Sien y 
el gobernador m i l i t a r , Sr. Bascaran, pa-
saron á colocarse frente á los reclutas de 
la pr imera d iv i s ión , escoltando, reverentes, 
á la bandera del regimiento del Rey , ante 
la cual h a b í a n de pronunciar la f ó r m u l a 
del juramento. 
D e s p u é s de haber contestado los reclu-
tas á las frases de ritual prevenidas por 
las Ordenanzas para tomar el ju ramento , 
con el solemne SI , j u r o , m a r c h ó el M o -
narca á la t r ibuna regia, y acto seguido 
comenzaron Jos reclutas á desfilar por de-
lante de sus respectivas banderas, besando 
primero la cruz formada con la e n s e ñ a 
patria y la espada de los comandantes ma-
yores respectivos y volviendo á pasar por 
debajo de los pliegues de a q u é l l a . 
K l acto del ju ramento rturó cerca de 
media hora. 
Terminado és te , el Rey, seguido de su 
escolta, se t r a s l a d ó al pie de la t r ibuna 
que h a b í a n de ocupar durante el desfile 
las d e m á s personas reales. 
Ac to seguido, las Reinas, las Infantas 
y el personal palat ino, marcharon en sus 
carruajes respectivos á la t r i buna regia 
QUf estaba colocada frente á la calle de 
Ayala y espaldas de la de Fernando el 
S a n t o . 
E l d e s f i l e . 
Previa la venia del Rey, desfilaron 
fuer/.as. A l frente de ellas iba el Sr. R ío s . 
Kste br i l lante general , que desarrolla 
diariamente una labor lenta, ocul ta , ayer 
recogió el jus to premio á su ac t iv idad y 
celo ante el pueblo y ante D o n Alfonso. 
Las tropas se presentaron en el orden 
.viíaiiente: 
En cabeza cien caballos de la Coman-
dancia de Caba l l e r í a del 14 tercio, al man-
do del c a p i t á n Veloso, cuyas fuerzas, des-
pués que rebasaron la t r ibuna regia, mar-
charon al trote para despejar las v ía s 
afluentes á las del desfile y pe rmi t i r é s t e . 
D e t r á s de ellos desfilaron los pelotones el jefe de ella, general S á n c h e z G ó m e z , y . 
el general Arnnda . (lc' reclutas ' secc ión ciclista, segundo de 
Ingenieros, Ferrocarri les, brigada de Es-
tado Mayor , b a t a l l ó n de Guardia c i v i l , re-
gimiento de Lusi tania , d iv i s ión Tovar , d i -
vis ión Bascaran, A.rt i l ler ía , A d m i n i s t r a c i ó n 
y Sanidad M i l i t a r y d iv i s ión de Caba l l e r í a , 
marchando la I n f a n t e r í a con distancias 
iguales al frente; la Ar t i l l e r í a en colum-
nas de b a t e r í a s con intervalo cerrado; í a 
A d m i n i s t r a c i ó n y Sanidad M i l i t a r y . " n i -
pos de ametralladoraf,, y retaguardia de 
sus respectivas brigadas, con cuatro cn-
l l e s n m e n d e l a fiesta. 
Como siempre que de estas fiestas se 
trata, el pueblo m a d r i l e ñ o a c u d i ó á la 
Castellana lleno de entusiasmo, ansioso 
de mostrarles con su aplauso á los nuevos 
reclutas que la Patr ia no es indiferente á 
su sacrificio. 
Sueltos, aguerridos, con marcia l idad y 
a l ineac ión de veteranos, desfilaron en l í-
nea los pelotones de reclutas, causando la 
admi rac ión de los profesionales y el entu-
siasmo del p ú b l i c o . 
Los veteranos, con sus capotes grises, 
salpicados de notas rojas y verdes, las ar-
mas relucientes y la marcial idad que les 
ha hecho ser envidiado por los extranje-
ros, cont inuaron proporcionando, tanto al 
general R í o s , como á los jefes y oficiales 
que los d i r igen en su e d u c a c i ó n , u n b r i -
llante t r iunfo y u n día de l e g í t i m o or-
gu l lo . 
E H P R O V I N C I A S 
C ó r d o b a . 
C ó r d o b a 3,0.—En el Campo Vic to r i a ha 
tenido lugar esta m a ñ a n a , con la solemni-
dad de costumbre, la j u r a de banderas, 
concurriendo todas las tropas de la guar-
n ic ión . 
Asist ieron las autoridades y numeroso 
p ú b l i c o . 
E l desfile r e su l t ó b r i l l a n t í s i m o . — V a h i a . 
B a r c e l o n a . 
harcelona w . — L a ju ra de l a bandera 
se ha celebrado con gran br i l lantez en el 
Paseo de Gracia . 
E l c a p i t á n g e n e r a l , á caba l lo , se h a b í a 
s i tuado frente á l a t r i b u n a que o c u p a b a n 
d m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , las 
autoridades y el obispo. 
Los andenes del paseo rcoosaban de pú 
bl ico; en los balcones l u c í a n banderas y 
colgaduras. 
E l min is t ro fe l ic i tó cahirosanjente al 
general Wey le r , telegrafiando luego al pre-
sidente del Consejo para par t ic ipar le la ex-
celente i m p r e s i ó n producida por las tro-
pas. 
D . Ama l io Jimeno ha visi tado la es-
cuela indus t r ia l , el Museo social y el Hos-
p i ta l c l ín ico . 
A medio día as i s t ió en el Gobierno c i -
v i l á un banquete que le ofrec ían las auto-
ridades.—Fabra. 
S e T l l l a . 
Sevilla 30 .—La ju ra de la bandera í e ha 
celebrado en el Prado de San S e h a s í i á n , 
con gran bri l lantez y enorme concurrencia 
de p ú b l i c o . — F a b r a . 
^ a l l a d o l i d . 
l 'olladoUd j o . — L a j u r a de la bandera 
se ha verificado sin incidente, rcsnl'.ando 
el acto b r i l l a n t í s i m o . — F + o r a . 
O v i e d o . 
'Oviedo ¿ o . — L a ju ra de la bandera se 
ha verificado esta m a ñ a n a con la sólem-
rniajcs ó cuatro cargas de frente, y la Ca-
bal ler ía en columna, todos al paso. 
U M fue ra s do i n í a m o r í a l l evaba , el ^ ^ Z X ^ J ^ l t ? . 
fusil en el hombro izquierdo. 
Terminado el desfile, los Reyes se t iar-
ladaron á Palacio, recibiendo durante el 
trayecto inequfvo<:as pruebas de carino y 
respete». 
luc ió la bri l lantez del acto, al que asista 
sin embargo, un p ú b l i c o enorme.—Fabra. 
G r a n a d a . 
('•ranada j o . — L a ju ra de la bandera se 
ha vcrificadQ en el pasco del Salón con fe 
acostumbrada «olemnidad, desfilando 4.000 
hombres. Juraron 850 reclutas.—fabra. 
L é r i d a . 
U r i d a 30 .—Las fuerzas de Navarra y 
Albuera juraron la bandera hoy, en el 
paseo de los Campos El í seos , asistiendo al 1 
acto el señor obispo, el general Aranzabe ffjJ^JjJafc-] 
y todas las autoridades. 
Los n iños de las escuelas cantaron un 
himno patriótico. 
B a d a j o z . 
Badajoz 3 0 . — E n el paseo de San F r a n -
M a n l f e o t a e i o n o b r e r a . 
H p y todos IQS obreros celebran la fiestí 
anual del Trahajo . 
K n un manifiesto repartido nyer se hace 
constar .que r e c l a m a r á n de los Poderes p ú h l i / 
eos: í» 
i.0 L e g i s l a c i ó n protectora del trabajo a p r c 
bada en el Confieso sAn ialista internaciuiial 
de Pa/ís en 18S9, y en part icular , la jomadi i 
legal de qcho horas. 
•2.̂  R e v i s i ó n de los procesos tf« los sontcn-
ciados á muerte por los sucesos de Jubo 
1909. 
3." D e r o g a c i ó n de la ley de jnrisilicu-.nKT. 
4.0 Oue el f.obierno no realice cu Ui íca 
niuguua acc ión de conquista ni de interven' 
e jón armada. 
5.0 Reforma del C ó d i g o mi l i tar . 
6.° .Supresión del impuesto de ,c< ¡y inmoc 
7.0 vSupresión del trabajo ni m o cu la? 
industr ia panadera. i 
íí.0 Pronta a p r o b a c i ó n de la ley supriu . icn • 
de e' trabajo uocU.-'U' de Í,I m u j e r , y 
0 0 I m p l a n t a c i ó n del servicie nnj iu ir ob'iU 
gatorio. 
L a m a n i f e s t a c i ó n e m p e g a r á á orgapizarsa 
á las ocho y media î c la jiaMitíua en la pla-
za de Isahel I I , y n c . i n í » « 1̂1 lliíÍ|H]fti< 
nerario: calle del A r e n a l , Sol , A l -
c a l ó , B a r q u i í l o y Piamonte á la L a u del P i u -
blo, donde se d i s o l v e r á . 
A las tres de la tarde se ce l ebrará « o a j i f a 
cu la Moneloa, junto a l Puente de los Iva i i" 
e e « e s . 
Por la noche s« c e l e b r a r á n varios mit ins . 
C o n motivo de la fiesta obrera se han adop« 
tado grandes precauciones. L n p o l i c í a tienfl 
ó r d e n e s s e v e r í s i m a s para rcprjn i i r cuak | iue i 
alboroto p ú b l i c o . 
De es})«rar es que los hijos del trabajo, loa 
verdadexos obreros, que son amantes del 01-
dkm, den boy, como siempse, muestras de sen-
satez y cordura, m u y elogiable^ por cicilt 
C i r c u l o C a t ó l i c o d e o b r e r o s d e l , 
N a f r a d o C o r a z ó n . 
L o s obreros de este Círctrfo, e « eonsidcia-
c i ó n á que había de serles di f íc i l feal i /ar n n 
acto piadoso en u n d í a no í e a t i v o , aotícipa-., 
roa la fiesta del i.0 de May© y r e J e b í t u o u l 1 
ayer d o u i n f a . 
A las Qaeve asistieron á una misa-«9 la -ea-
p'úkx ¿Le| C i r c u l o , y á c o n t i n o . a c i ó u c e l e b r a n n í 
un uiitur, en el que se acoidaron las s iguien-
tes conclusiones: 
1. * L o ^ obreros c a t ó l i c o s dej t V c u l o del 
SagradoCornzón de J e s ú s , de Madr id , se u s e n 
A la protvsta un iversa l de los obreros coutra 
el capital ismo imperante, y con w c rees 11 
terpretax <1 seutimiento genjeral de los traba-
jadores c a t ó l i c o s de E s p a ñ a , de acuerdo u n 
las ciK-rgicas c o n d e n a c i o o e » de S. S. I . eóu 
X I I I en su inmortal E n c í c l i c a Herum no.a-
rur-i. 
2. * Af irman la neceaidad de la a r o c i a c i ó n 
, obrera para la defensa de los iutvmsfs rhl 
•» proK;t«Ti(xlo, y <i*<i«<>ri 1» iir>iwlc»a 4^ \n w... • 
tna para su mayor eficacia, deplorando qne 
las intransigencias religiosas, e c o n ó m i c a s y 
p o l í t i c a s del social ismo le» obligucvi é aso' 
e por su cuenta, obedeciendo á lo* inatn 
i de su recta conciencia. I 
3.* E s t o no significa que los obreros rakV 
lieos sean amarillos n i esquiróts . E n lo p u n P 
mente profesional se han de considerar s i e í n -
pre c o m p a ñ e r o s de los d e m á s , pero naAío 
puede exig ir de ellos el sacrificio de sus cou-
vicciones y de sus creeneias. E s t á n conven-
cidos de s u responsabil idad moral y JJO puc-
creer en p i o s . E s e sentimiento 
responsabil idad le« hace considera^ l e g í -
t ima la propiedad privada, como medio do 
que cada cual haga efectiva su a u t o n o m í a 
convenientemente. Ent i enden que sin «1 es*-
fuer/.o de esa propiedad privada es imponible 
la prosperidad e c o n ó m i c a y consideran una 
e q u i v o c a c i ó n poner en la exc lus iva prepic-
cisco se ha celebrado con toda solemnidad dad colectiva la espeianza de un j^itoeli 
el acto de jurar la bandera, los nuevos <*onóimco ideal 
reclutas, después de la misa de cam 
paña. 
E n obsequio á los soldados se celebrará 
esta noche una función teatral de gala.— 
S. Corra l . 
V A L E N C I A , CONSTERNADA 
EL m w i BE u m m 
T r i M t e r i s i t a . 
]'al( ucia 30.—El padre del soldado Cerdá 
hü t( nido una entrevista con su hiyo. 
E l pobre padre recr iminó á su hijo por 
el acto cometido y que le ha colocado 01 
tan difícil s i tuación. 
—Cuando yo serví al Rey—exclamó el 
desventurado viejo—110 ocurr ían estas cosu.-, 
y permanecíamos en filas ocho años . 
D e s p u ó s de fumar un pit i l lo, padre £ hijo 
se dieron un fuerte Í Ú H U Í O , d á n d o s e i>ni i n -
mimida l a entrevista. 
E l reo, sin inmutarse lo m á s mín imo , 
acompañó hasta la puerta del calabozo al 
autor de sus días . 
E s p e r a n d o . 
Valencia 30.—El soldado Cerdá no ha sido 
todavía puesto en capilla, si bien está todo 
preparado, esperando órdenes de Madrid. 
Siguen dir igiéndose telegramas al Rey y al 
Gobierno suplicando indulto, pero con esca-
sas esperanzas, .suponiéndose que la ejecu-
ción se verificará de madrugada. 
U n a c t o m e r i t o r i o . 
Valencia 30.—El padre del sargento ase-
sinado envió á Palacio el siguiente desp.u ho: 
«El que suscribe, padre del sargento del 
regimiento de Alcántara muerto por el 
soldado Francisco Cerdá, á quien nn Cou-
seio de guerra ha condenado á la pena de 
muerte, considerando que el matador tie-
ne padres t ambién , é insp i i ándosc en senti-
mientos de caridad cristiana y de clemen-
cia, lo perdona de todo corazón, y puesto á 
los pies de S. M . , suplica de su m a g n á n i m o 
corazón que perdone también y le indulte 
de la terrible pena á que ha sido condenado.» 
IMlo . 
R s i i z T a l a r i u o y l o s p e r i o d i s t a s . 
El ministro de la Gobernación recibió 
ayer tarde á los periodistas, á quiem.s dijo 
tue no tenía noticia alguna de interés que 
uaiunica.ilcs. 
Sédo mani íes tó el Sr. Rui/. Valarino que 
' t ' o lmruo continuaba recibiendo numeio-
••>s despachos de p d i c i ó n de indulto á ía-
• r del soldado Cerdá. 
U terrible sentencia será ejecutada hoy! 
01 la mañana . 
Kn Valencia reina con tan triste mot ivo 
¿raa ecusternaciún. 
4.» Desean la i n s t a u r a c i ó n de tm verdade-
ro orden industr ia l que asegure a l asalaria-
do, en una jornada jus ta , r e t r i b u c i ó n conve; 
nicnte, adecuada a l m é r i t o y s u í i c i e n í e para 
las necesidades de l a vida ¡ la e d u c a c i ó n dé-
la famil ia , el seguro parp todas los casos d s 
i n t e r r u p c i ó n involuntar ia del trabaio y p^ck 
la vejez, con facilidad para l legar á un régi -
men m á s preciso en la p a r t i c i p a c i ó n de los 
beneficios y á la c o o p e r a c i ó n aue deje expe* 
dito al obrero e l camino para llegar á empro^ 
sari o. 
V Kat ienden que para estublecer « ¿u cfv 
den industrial debe reorganizaife la CorpcnH 
c i ó n profesional, de suerte qtie Ujdcs los obre-
ros y todos los patronos del mismo oficio e a 
un determinado territorio, inscritos en sus 
respectivos censos, e l i jan sus representacio-
nes, las cuales, bajo la presidencia de la au* 
toridad, redacten el estatuto del oficio pav^ 
cada localidad y procureu su cumplimiento. 
E n este mi t in , que estuvo m u y concurr ido» 
hablaron muy ra7.ou id j imntc los obreros sé« 
ñores Rey, I . ópez y Daniel. 
Los republicanos acordaron 
ayer dirigir ofro manifiesto al 
país. ¿Qué creen, qye las ¿en* 
fes esfán por la música? 
MOSAICO TELEGRAFICO 
M u e r t e d e u n P r i n c i p e . 
Buckebourg (Scha t imbrug LippC- A l e * 
inania) 30 .—A consecuencia de un ataque 
de pa rá l i s i s al c o r a z ó n , hn fallecido el 
P r í n c i p e A l b e r t o Jorge de Schamnhurgo-
L i p p c . 
E l finado t en í a sesenta y c u a t r o aüo.-i,—^ 
Fabra. 
l l a l l i « - r o s . 
Pa r í s 3c.—Ksta m a ñ a n a , á las nnev i ' 
y quince, ha llegado el Presidente Fal l ie -
res, de regreso de su viaje á Tunccia .—» 
Fabra. 
Canalejas se lamentó de que 
las aufor!dades haáan cumplir 
con escrupulosa rigidez la ley 
del cierre por (o que respecta 
á las íabernas. ¿Qué, también 
usfed quería empinar el codo á 
deshora, hermano. 
Lunes 1 de Mayo 1911. E : L D É B A T E : 
Ano II - N ú m . 211. 
re-
La navaja y la tabsrna. 
Varios periódicos, sin noertAr eú la 
comcndación de mcdnlas coercitivas, de Sa: 
^ e a m í e n t o social, se hau oenpado en este 
despertar de sangrientos impulsos señalado 
con su fatídica cohorte de tragedias cu los 
pasados días . ¿ A t a v i s m o s ? ¿ I n s t i n t o s ? se 
pregiuitoái atrienai al ma^no problema han 
<»tcí»LuU> «u a tenc ión . No" caben sutilc/as. 
PfOCáSa exculpar á los protagonistas de los 
«tfiRrientos lames, para echar todo el pedo 
de la culpa sobre él marco, sobre el am-
biente sobre las comparsas qne entonan ?u 
< « n i á ¿ concertante en estos dramas de la 
-v-«da. 
RafiéraM lo rotnmk) del concepto á esos 
^yiíwl^os del existir ntfmncsco y matón ep 
^l i ie la navaja hwlk inquieta entre las nie-
blar» de. la ^mbriagne* y sale presurosa del 
ilustre párroco, D . Donato Jiméner., en una 
carroza de gala de la Casa Real. 
Acompañaba á la procesión la banda de 
música del Hospicio. 
También ííe admin is t ró ixycr con toda s(v 
Iftnnidad la comunión á los enfermos del 
; lo; [)ital Provincial, habiendo asistido á esta 
conmovedora ceremuuia un distinguido y 
numeroso público. 
Dimintc el acto in te rpre tó escogidas mar-
chas la música del Hospicio. 
Asistieron el presidente de la Diputación 
provincial, D . Sixto Cérez Calvo; el vice-
presidente dfi la Comisión provincial, D. Luis 
Sauz M a t a m o t ó s : el director del Hospit . i l , 
D. Aurelio Hidalgo; el diputado visitador, 
E N L A P R I N C E S A 
h i n s p e s ^ivas, el m á s fino, sagaz, refinado 
{ dramaturgo español, triunfa rui-
dosamente. 
Manuel Linares Rivas es, indudable-
mente, imdstro" dramaturgo más exquisi-
to, más sutil, más intelectual. L a leyenda 
de Benaveute se ha ido por los suelos. 
D . AUHandro Amlrola; el'interventor, don'j Este señor ha tenido la suerte de enga-
Alcjandro Robles, y el decano del Cuerpo 
iiu(lia>-famiacéntico de la beneficencia pro-
vincial , D. Julio Pérez Obón. 
ACCION MERITORIA 
Merced á los trabajos del sabio canónigo de 
mancero que tiene la noble catadura de 
una gran s e ñ o r a medioeval, y Constanza, 
(pie da su corazón, sólo su corazón, y lo 
da generosamente, con la plebeya magnifi-
cencia de una maja. i d t L 
Y o creo que Linares Rivas , en el fondo, 
se ha propuesto hacer una sátira aceda 
contra ese fantasma de los blasones. Uno 
ñ a r á dos generaciones hartas de D . Jo sé 
Echcgaray. l U i b o un momento en que 
nos pa rec ió un monstruo. F u é la suprc-
^ia , la inefable a legr ía con que respiramos ele sus personajes tiene una frase precio-
¿1 viento suave, finísimo, que penetra por sa. «Ya no quedan en el mundo m á s que 
nuestros ventanales al ser abiertos de par dos razas. La de los caballeros y la de 
en par tras largo encierro, h e r m é t i c o , los que no lo son .» 
p l ú m b e o . Lía sido el é-xito de Benavehte Linares aborda este gran asunto, y lo 
esta diócesis D. José Rodríguez del Valle, los u.n « c i t o circunstancial , oportuno. H a desenvuelve con una m a e s t r í a , con una 
vecinos de Üii i rogaues, mía hermosa y pobre sido el é x i t o de una mano que abre los gracia, con una desenvoltura, con un es-
i!.le í galU'gá, v\'Mi á verse rediuiidos del pa- | Imkones. Nuestra criada, al descorrer los pfri^ü m i l veces admirable. La raza es 
go de unos foros-q^ne desde tiempo inmemo-; visillos de nuestra estancia, permit iendo atrevida, genial , p e r s o n a l í s i m a , s in mar i -
En el mismo tren regresó á la Coruña don 
José López, (rarc ía , también muy emerido 
amigo nuestro y una de las personalidades 
uvas prestigiosas de aquella capital. 
l i l Sr. López Caivía fué objeto también de 
análogas demostraciones de afecto y simpa-
tía. . 
Desde que se abrió al público el evamato-
rto áe la Puerta del Sol viene recauda^dp d 
Municipio por aquel servicio unas 70 pesetas 
diarias. 
Eata noche, á las nueve y imdia , se ivuni-
r<i en E l Liberal la Comisión ejecutiva contra 
el ¿mpucsto de ccMisumos. 
Hoy lunes, á las cinco de la larde, reanu-
dará H ductor Ari/ .memli Simancas, en la 
Universidad, auskec ione t í de Derecho obrero. 
Lü DELíGiCIOH m m i EH M I 
Hacia el caos. 
E»i la plana p i é mt müfoso diario nvefaf 
no l i m a , ti (ios pesetas la linea ( , í'•"(•/' 
vecHOjXoUgaíjt con los' retratos vlop;io<i rfi 
las figWOS v¡ás salientes ev ta Vi^a indul 
triosa y m c r c a u t ü de uiut ciudad tfiúyichtgM 
rica en vino, aparecen finia la primero coltm> 
na y la ini tai l ric la tercera Üvdicúdas á wu fu, 
¡>utado.novelista ijuc all í reside. 
Como en la cabeza y á toda plaiux sólo a^i 
sa el colega, en letras de unos dos ccniínia 
tros de altura, que va á ocuparse de la indul 
tular por su generoso rasgo. 
ciai . denunciadora de tantas rcsponsabili-
Hid¿0 sin sam-ión, van cayendo las vidas 
es íúl r tdumente , segaílas i>or nna á lac ínación, 
por una pasión momcntAnen, que fuera re-
tí ter túble .s i loa hombres,-en la esfera de sus 
-pUihnciones respectivas, estuvieran aeos- , _ ^ ^ ^ _ 
twnlirados é pmsta» al deber acatamiento. , LQg RESTOS DE PERAL 
Diserta un escritor con esc motivo sobre 
C A R T A G E N A 
tima, profunda admiración. Y hemos vis- ^ hija( esi>osaf madre, la buena sin cur 
to que aquella mano femenina no era; siicríaSt la soiia(iora sin cursilerías tara-
m á s que una mano. | bi¿n. y> sol)re t(xlo^ la ddquesa de Azaral , 
E n Benaveute vimos pronto la hilaza, 1 silueta vibrautc quedará como algo 
la cuquería, el anhelo constante perspi- definitivo. Hay escenas formidables, de 
caz, de ir siempre á la zaga del publico; una suprema técnica, y frases imperece-
estupefacto, importamio mercaderías ex- ¡ dcra como s61o edc sabe dccirlas 
traineras, lienavente ha conquistado la „»' „ A I A T «1 I nj . B i ^ - . - J I X ™ . - * - :RI-R<.A 
( . falto de un-concento mma-l C a r í a ^ w J o . - E n el tren (^rreo llegaron ^ ^ 8ran comediógrafo L m a n s , t 
crecie-
m 
nina; ot ro , 
anoche, 
El féretro, que cubr ía una bandera españo- con é x i t o ruidoso, una comedia finísima. 
• nftdii ante toik) ^acnhcio individual aisla-1 ]a> {ué trasladado á la iglesia de Santo Do- preciosa 
Viena 50.—Una Delegación del regi-
niiento (k Infantería español de Ixíón, nú-
mero 38, de cuya fuer/.a el 
PrandscO José es coronel honor 
Uegado esta noche, procedente de M a d d d i l ¡.j escrit'ór, en cambio, no ha e^perínienta 
E l capitán L a n g , d e la cancdlena mi- „/ ia W(fs pequeña estyp/fácciihi. Xov 
litar imperial, ha sido agregado á dicha reído imprfc /p l ib lmumte , con Ma sonrisa 
Emperador 1 delcojnerdo el leUor. <fl eorUtnpUll 
n^r-.río b i i l foU\K'rabado smMmrtO de un literato «1 
de adrid..1 ;.•/ y . w A * .-<.. ¿*~.hu u„ v...fc* ^ 
Delegac ión durante su permanencia en 
esta capital. Los militares españoles se 
hospedan en el hotel por cuenta del E m -
perador, quien los recibirá el día 2 de 
Mayo. L a De legac ión presentará al Mo-
narca el diario del regimiento durante la 
guerra de Melilla.—.Fabra. 
*ii'0 sentir una amurga sacudida en el co-
raás refinado, el m á s exquisito. 
Linares llevaba a lgún tiempo, escaso 
f^T" tiempo, haciendo poco. Anoche, con el 
U n " han ^r^0 ^e 0̂S ^ran^es triunfadores, se ha ex-
cedido á sí mismo. L a raza es m á s que K 
M a r í a Victor ia , es quizás la mejor obra 
de Linares, aparte E l caballero lobo, ex 
H e c o n f i r m a q u e l l r e m o n d e s t á 
« u F e z . 
material que no lle.ga á ser gesto, y en -jyj 
de desagrado, ha sentida la alegría e^olstt 
y un poco prosaica que invade ú todo esert 
tor cuando encuentra asunto. 
En realidad, el caso no tiene nada de sor. 
préndente ni la mescolanza es ex t raña . Haci 
tiempo que a q u í nadie sabe dónde acaba *) 
arte y principian el comercio y la industria, 
Hay zapateros artistas y comerciantes art i¿ 
tas, y hoy, en eambio, pintores, músicos 
poetas y novelistas que para remendar zapek 
tos ó para jender hortalizas no tendrían pr# 
ció. 
Y no lo digo por ninguno de esos señoret 
industriales y comerciantes valdepeñeros, ( 
los que no tengo el honor de conocer. Pro'bcu 
blemente. todos ellos tendrán el enorme ta< 
L a raza. 
Y o no quiero contaros su argumento. 
Id á escucharlo al teatro de la Princesa. 
No perderéis en tiempo lo que ganaréis 
do y estéri l . A la viáta de todo hombre rra-1 mingo, donde se cantaron responsos 
•^ktdsivo, nuda/, OSÍMIO, que cae e« e l arroyo*, j La comitiva fúnebre recorrió las principa-
k í i /teta también del qne se inclina, s a t a - s í e s calles entre ap iñada muchedumbre-
iitco robándole A aquel la existencia, im4- El homenaje rendido por Cartagena á su 
« o e s de grandeza colectiva, cu sucesivas ' ilustre paisano ha sido solemne y muy impo- en e m o c i ó n , 1 
t . d u ñmes, vienen á contarnos del b i ^ " t-nte.- i 'nbra. I que sólo quien es u n gran artista sabe dar 
^ i m p ^ i b S ¿ para aíiucllos dos seres, del 1 1 1̂  
4 t e é ya imposibk para la Patria, si aquel] ^ _ _ _ ^ „ _ _ _ _ _ 
ligo, si la ai la waé ia l fí A A/ / ! / / TT N l í í i 
La cepción en la literatura mundial, y 
f lor de los pazos, que tiene inédita. 
Me complazco en aplaudir con entusias-
mo ardiente al ilustre vencedor de anoche, 
P a r í s 30.—Informes ingleses recibidos , 
de T á n g e r por Le P e l i l Pa r i s i én confirman l™t0 que el HfetftUp les adjudica. 
u c x a i i K c i i7"1 ' \ o no lo mego, nt lo dudo, nt lo aprnw. 
16 el comandante Bremond, al frente 1.0 que desde luego puede afirmarse es qué 
i su mchalla, ha llegado á Fez . ¡v iv imos en una época en que la ciencia, e\ 
L a M a i i n asegura, por su parte, que en arte y hasta el amor, las cosas más puras di 
el ministerio de Negocios Extranjeros no, /a ' ido. tienden al más práct ico, al más es' 
se ha recibido noticia oficial que confirme cu*t(* del tos rnercnntilismos 
emoc ión , la gráci l , suprema emoción ¡ y siempre 
María Guerrero, Fernando Mendoza, 
6« aquel gesto demoníaco, se hubieran em 
pleado en combatir á cualquier enemigo del 
nativo suelo. 
Y como los conceptos, que en la práct ica 
- responden á nu principio moral que senti-
mos en lo m á s p ro ínmlo de nuestro ser, no 
-aduiiteu distingos, no (»dn)iten titubeos, 
mi/futras el mmuk) sea mundo, mientras la 
Linares ha tenido la fortuna de tropezar 
con un asunto fuerte. Una gran raza no-
ble, envilecida, decrépita, que da toda su 
alma, todos los cuarteles de su blasón, á 
' ~ | Ismael, á . . . un cursi . . . , A un cursi cuya 
D E S O C I E D A D ; fortuna colosal haría palidecer á cien es-
— E a In Real Ifirlcaia dol Buen Suceso BU ha cfoc-' tirpes. T í )do, orgullo, vanidad, prejuicios, 
triado nyer el enlace matriruonial de la bellísima y abolengos, linajes, piedras rancias que for-
gcntil beñorita Matilde Torres cou nuestro distiu- nian provectos Castillos señori les , todo lo 
guido amigo d couocido propietario D. Tomás Bajo, entregan villanamente en manos de I s -
mael. Sólo son grandes la duquesa de Al acto, que fué bolomnísimo, asistieron numero-¡Humanidad aliente, matar por matar se íá , 9M y diHtiü&,luiaií personalidades, que fueron agasa-: V 1 " " " , . ^ V ~ T ^ T r ^ 
un Soí tendo crimen, y m a t i r por la Pa tr ia . • JF.jft3 espléndidamente en MM do lo novia. j Azara l , vieja nifanzoiia sacada del Ro-
un Inefable deber. Til más empedernido ra-1 A la feliz pareja le deseamos todo género de ven-
cioualismo no se ha atrevido & discutir ese [ turas en su nuevo estado. 
•precepto divino del Decálogo enderezado ; Regresaron de su viaje do novios los soñoíjs do 
coutra el fratricidio .que t u rbó la solemne RoldAn (L). Francisc-o) 
tal aserto.—Fabra. 
T e l e g r a m a o í l c i a l . 
E l Gobierno ha recibido un telegrama 
de nuestro ministro en T á n g e r , en el que| no constituye todo eso un caso excepcional, 
dice tiene noticias, de origen fidedigno, sino un s ín toma general ís imo de la caótica 
Thuil l ier, excelsos en la interpretación de confirmando haber entrado en Fez el co- edad en que nos ha tocado h suerte ó la vu¡. 
la comedia. Mediano, sencillamente deli- mandante Bremond, después de habetfáa Uventiira de v i v i r . 
Esa plana industrial y mercantil, en la qui 
el avisado y cuco colega nocherniego ha me> 
tido á un í i terato y 6 dos ó tres farmacéuti-
cos, y estos señores farmacéuticos y aquel 
setior literato que se han dejado meter en ella. 
cioso. E l resto de la compañía , muy bien, batido brillantemente en todo el camino. 
N o t i c i a s c o n t r a l l e l o r i a n . 
A últ ima hora se estrenó el entremés 
de los Quintero Rosa y Rosita. E s una 
preciosidad al estilo de E l flechazo. María. 
(iiierrero, guapís ima, admirabil ís ima. 
Si fuese un caso único, aislado, no valdría 
la molestia de mencionarlo siquiera. 
• Pero al paso que vamos, pronto pondrán 
T á n g e r 3 0 . — L a s ú l l imas noticias recibi- en las plazuelas puestos de ciencia, de arte, 
das esta mañana del comandante -Brc- . ^ frlQsofto, igual que ahora los ponen de ver* 
imond dicen que las fuerzas de su mandd • ^ l> dC pQÍOtaS' 
Thuil l ier, el gran actor de siempre. 
E n resumen: una grande, magnífica, 
espléndida noche de arte. 
L V I S A N T O N D E L O L M E T 
majcíitad de los primeroe u ios t le la huma-
na eKistencia. 
Guipar á las elaciones del resurgimiento 
6 imor t ígnac ión «le 'los atavismos de la 
totegté, es deber de la mente desmentirlo 
dfc( modo más rotundo. Iva Primavera canta 
—So oncuontian rcatablooidos de BUS ir K'fjiü'cio-
nos el ilustro literuto gallego 1) . Aurelio Ribalta y 
su bella y dhitiaguida consorte. 
—Vacudo maüaaa se celebrará la boda do la en-
cantadora soñorit» Roiario García Alix, hija del ox 
miuistro D. Aatuiiio. cou D . Francisco F¡KUOI 
—Son muy clogitidos por las señoras aristocr 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
acamparon el día 25 en Hammud y el 
por la noche á orillas del A i n el Bacar, 
cu territorio de los Uled Jamaa, rceha-
zando todos los ataques de que fué objeto 
en el camino. 
No .se puede, pues, afirmar todavía que 
halla llegado á Fez dicho jefe, aunque se 
cuando a c o n t X y e T l a ^ 
de elementos inmunizantes, •elaborando sus-
tancias qne han de servir de defensa contra 
A D O L F O RI HIQ 
( i ido de á s p i d e s " 
Ayer se puso á la venta este libro de) 
indigne poeta Antonio Rey vSoto. 
No se dan estos acontecimientos á me-
R e e e p e i © » d e l d o e t o r C h i c o t e , 
los gérmenes infecciosos, inmunización que j 
se realiza con las vacunas. 
E l director del Laboratorio municipal , doc-j Recordó que el descubrimiento de la va-I 
i tor Chicote, en t ró a5'er solemnemente en la c u n a c i ó n preventiva contra el có lera se dclw 
Real Academia de ^Ied!cina, apadrinado por < á -un bacteriólogo español—el doctor Fer ráu , j 
% la vida • la Primavera dícenos del-instinto 1 los herniosos venidos do íautasía que se confcccio-, el Sr- Rodríguez Can acido. ! - quien empicaba como vacuna cultivos de i 
iLc v i v i r de ser -feViccs v aun en los ce- t n»n 00 casa de Antonio Gabarn. Tubau/por su CIH-I Presidió el acto el doctor Calleja, que tenia gérmenes vivos. A c o n t i n n a n ó n huo un es-
. ^ « 1 «Ua ' kLLiZü iu? ¿ r el r m ^ - m t . de 8»ncia y buou gtrnto. j á sus lados á los doctores Cortcjarena y P u - ¡ t u d i o complet ís imo de los m é t o d o s preconi-j 
'Ms Ídea« y en k » corazones m á s ulcerados ! - E 1 (i.ía * f ^ • ™ } ** el matrimónio: * 
, 1 » • r . , ri . ele la Bcnoril». Julm iMpiT. Barwt:», sobnna de loe l o n i a i o n dM^nio c u c s i ra 
por el rozamiento del infortunio, la Prima- j de pÜH(or Díi4Z C0Q el dÍ8tillgu¡do abogaiIo muchos académicos, los doctor... 
D. Honorio Valentín Gaum.o. ex diputado á Cortes Bejarano, Iglesias, Huer tas , Abay túa , Fcr- la o p i n i ó n de que, ante la ne^idad d e a í r o n - l 1 ^ ^ T r ^ c t , de 836 metros de a l tura . 
y sobrino del ilubtro jefe del partido conservador. 1 n á n d e z Caro , CisuerOs, Tolosa I.atour, Ca- tar un nesgo, es seguramente preferible em-
rracido, Olmedilla, I z c a r a , Ortega Morejón, plear una vacuna de poder inmunizante más 
Olóri», 'Codina, Cajal y Gómez Pamo. ' 1 reducido al que ofrece la que contiene v i -
Hn el público, casi todas las personal ida-i briones vivos del cólera. 
ei ú l t imo sitio donde acampó se halla niuy| n u d ¿ pnrri qile 1a Rr,Cí,tilia intcntc enea-
cerca de la capital. ; (]enar el racimo de versos del bardo es-
t í r e n l a el rumor de que han surgido darecido. Hablaremos largo y tendido de 
graves disensiones entre las kabilas sublc- , I a grán obra; per0i lnicntrns tant0) vayft 
vadas. S e g ú n parece, los Humia y Benv este aviso: un libro del primer poeta es-
Urain es tán dispuestos á pasarse á las filas: pañol está en las librerías, 
imperiales.—Eabra. 
Cád iz 30. 
PLORISEL. 
üOS fiCTORES 
• I n u l a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
des médicas y farmacéuticas de Madrid. 
JLos d i s c u r s o s . 
\'<L<fn despierta nuevas ansias de raejora-
réfertie é i lusión, y sd entreabre el espír i tu 
.6 ta caricia tibia é c todas las juventudes 
tjue vuelven. 
•Pam el hombre m á s '/.aTio, para el m á s 
i^'-totaute, tienen sensaciones m á s ó menos 
jtotuptejas los anteriores tconceptos. Lo que 
LiUcede es que, tras de-no educárse le , 6 edu-
cársele mal, .en VCÍ de rodeársele de edifi-
cftutcs perspectivas, se le abre en cada es-
.rpHua una taberna. Y en vez de ejercerse en 






to de tugurio, de antro, ancestral, que hace E l contador. Sr. Cobos, dió lectura á los d o n ; Behring, Roux y Kitasato, con los de 
.ttrespousable nuestro medio. I estados de cuentas y expresó el saldo ac- seroterapia, y Metchnikoíf, con sus trabajos 
Demos fe de estimar la-vida de un hom- j tua l . de bacterioterapia, han marcado nuevos de-
i b i e tanto siquiera como cada uno de l o s j ' Diferentes asociados pretendieron entrar rroten)S al descubrir preciosos elementos pa-
rf>foblemas que agitan-Jos cerebros ministe-: e11 331111103 ext raños al objeto de la convoca- ra evitar ó curar las más- temib les enfenne-
r ía les . No quedará duda de que en las prc- i ^ consint iéndolo la Mesa, por prohi- dades infectivas, y que los recientes trabajos i Y^Lf ia r se nt i l izánd 
i-edeutcs l íneas e s tán indicados e) clamor y i Í}K^n,tT^inaí1Ae'.íCOnS,SUada en 61 ar t lc l l - |de Ehrl ich sobre quimioterapia específica,'41 
, hl reuiedio. 
1 • *r«. . f ^ - ^ r -P0ir e^e i lus t , f . ,b í lc ter ió1^0 J' »"? q ^ j g u r a que en breve las tropas de Melil l í 
idos, entre otros • después le hau sucedido en estos estudios. \ , L ^ n c 1 \ 
:t rcs Gut ié r rez , ' Rl doctor Chicote expuso á este propós i to ' ^"P31"^1 lf. ^Cóe^ ndc Bemfachlcu y c 
J P r o j e c t o s . 




Se nota gran act ividad m i l i t a r en aque-
l la p la /a , en cuyo campo c o n t i n ú a la 
t ranqui l idad.—Eabra . 
D e M e q u i n e z . 
T á n g e r 30.—Dicen cartas p r o c e d e n t e » 
De todo lo expuesto deduce el doctor Chi-
cote que, admitiendo en la vacunación an-
, , ticolérica la fase negativa, la vacuna Kolle 
J ^ * 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ - adolece indiscutiblemente de un detecto de de Mequinez que los individuos del Magh-
consagrando un sentido ^ c r ^ ! ^ ^ ¡ S f í ^ E Í ^ ^ S ^11 const i tuido por M u l o y Z i n , parece que 
al doctor Pontes y Rosales, su antecesor en la ^ c u n a sensibih/^ da de Besredka puesto aceptaron el cargo tan sólo de garant i r 
En el teatro de Apolo se celebró ésta du- la Academia, y recordando que él t ambién , S " ^ ^ ^ ^ r í n S i ^ S í S a VCin'tel orden v sin el menor e s p í r i t u do hosti-
íafid. 
que sa l ió de Fez 
lijado en el camino 
Por exceso de or ig ina l aplaza-
i}tos hasta m a ñ a n a las uNotas mu-' 
s i ca les» . 
MIM DE m u m u 
DEMARCACIÓN D E LA PARROQUIA DE ÍAJí PCDiai 
ZL SEAL D9 M Ar>,"U) 
A r c i p r t s t ^ z f f c d e l Sa r . 
Í W Í M B R O S 
C A L L A S 
Aguila . . . 
Arnaz t im . 
, Argjmzneli. 
finó al c a p i t á n M o - Bsutwo.. . 
Bremond hab ía 11o-
snero de un animal inmunizado. 
En su consecuencia, considera preferible la 
vacuna Kolle. 
Y te rminó demostrando que la inmuniza 
M a r r n e e o s . 
P a r í s 30.—Comunican de Sables d'Olon-
ne, que el ministro de Obras públ icas ha Descargas (Ouest* frty 
pronunciado allí un discurso diciendo que Annrt. . . . . . . 
Catxtrava. . . 
Cambroneras 
Carnero . . . 
Cejo» 
Chopa 





ción activa con la vacuna aHticolérica consti-1 í 7 ^ 1 1 ^ tienc c l d c b t r de apagar en Ma- J gjj r 
tuye un elemento de profilaxis que no debe rruccos el foco de a n a r q u í a , por ser éste 1 ¡ S - ¿ S I Í - i T ^ W ser 
ándole con la oportunidad m u y per judic ia l para sus intereses, 
» . ¿ m C l l E Z D E KNCISO 
SAJSi S E B f l S T I f í 
Solemne e n t i e r r o . 
lo 50 de los estatutos 
Lo único que de una manera concreta 
quedó conocido, fué el estado de la Asocia-
ción y del Círculo, nada próspero , desgracia-
damente. 
E l asociado Sr. Mora, con la autoridad 
que le dan su edad y su clara inteligencia 
para apreciar cl verdadero valor de la situa-
ción, propuso que se buscase por la direc-
t iva interina una solución tan urgente como 
las circunstancias lo ex ig ían , ampl iándola 
Huerta ón Sc^evia . 
Humiliadem Dell")»! f. Del 16aif. 
desde sus primeras investigaciones para €i | u.ecesana. no como medio único y exclusivo, cialmcntc en lo q u e a Argelia afecta. F r a n - hnpwlal (Pa5«o) DeGta.R.Sei 
tratamiento dé las tripanosomiasis y espiri- ^ «J combmacion cou las medidas gene-1 c i a ^ ñ a d i ó ^ e f e n d e r á su prci>onderan-l Ixlitidew . . . . . Todos. T 
losis y últimamente p r a la sífilis con su 606, r 
demuestran el poderoso avance de la química 
orgánica. , 
Entrando, de lleno en el tema de su dis-
Sav .Sebastián yo.—I;l entierro del que fué 
f»i 'js<deutc de la D ipu tac ión , D . J o a q u í n ' los poderes expresamente para tal finalidad. 
C iri júii, se ha verifteado esta m a ñ a n a coq i .Unánimemente , fué- as í acordado por los 
• gcxM solemnidad, constituyendo el acto una j concurrentes y aceptado por la directiva, 
•tuiponente manifestación de duelo. | E l Sr. Soler (D. Isidro) ofreció enviar á 
Presidió el gobernador,- en r e p r e s e n t a c i ó n l a directiva para su estudio un proyecto de 
• r del Rey, con los diputados y senadores por i presupuesto, merced al cual anunc ió mejo-
t<\ provincia, el presidente accidental y el , raría-el estado de la Sociedad, 
vicepresidente de la Diputac ión , di alcalde, ! Y á las tres, y veinte de la 
general Allnar/.a, eoma'ndante de Ai ¡VÍTUI, 1 levantó la sesión, 
presidente de la Audiencia, e í canónigo [1 
fca/a, Cosme Chnrruca, cuñado del lm-:do; 
representaciones do los Ayuntrimientos de 
Guipúzcoa y el alcalde de 7\zpeitja, distr i to 
. que representaba D . Joaquín Carr íón. 
lín la comitiva ligurabnn nutridas Comi 
«iones ile las Diputaciones A l a v a , Vi /y 
. enya y N a v a r r a , d e m á s ele?;! , oficiales y 
iiutnerosas personalidades, abvijndo la mar-
cha la Iranda munic ipa l y tributando los ho-
nores un piquete de nugucl les. 
\\\ cortejo des f i l ó por d- l ••::(• de la D i - , 
p t t t a c i ó n , redando el clero UÜ f spotiso. 
• l í l féretro, cubierto de corou.-.s d. ^u-.w^c., 
por la famil ia , iba en m í a u- i. roea 
i EL m m OE u s 
m m m BE m m i 
Ayci- tarde c e l e b r ó su acostumbrada junta 
general este m e r i t í s i i n o y floreciente Cel i -
tro c a t ó l i c o , cuya a c c i ó n bienhechora enjuga 
todos los d í a s las l á g r i m a s de centenales 
de tViuiilias d e s s í r a e i a d a s . 
R l acto, al que a s i s t i ó numerosa concu-
Don Jaime.—Fatmi. 
de ocho caballos ! rv<ínci;1' í u ^ P^-sidido en nombre de unes Lio 
* Se han recibido n u m e r o s í s i m o . : f e l é g k i á ^ 5 ^ ^ ° I,0V d IIm.0- ^ D.« fe 
de pésame, uno de ellos m u y expresivo de Vcrf l , lovlt íür >r ViCano ^ n e r a l 
de ki m o c e á i s . 
D e s p u é s de la lectuia de un c a p í t u l o del 
Kempis, piadosa costumbre de los conferen-
ciantes, y de otros detalles de rúbr ica , el se-
ñ o r D . T o m á s Serrano l e y ó m u y bien u n 
curioso discurso p a r e m i o l ó g i c o acerca de la 
caridad, con refranes, sentencias y decires 
de nuestros escritores c l á s i c o s , que fué o í d o 
con vivo i n t e r é s . 
El S r . V a l e s F a i l d e , cou su habitual elo-
cuencia, dulce, persuasiva y erudita, impro-
EPJ S*N J o S É 
Ayer por l a m a ñ a n a s a l i ó de esta igle-
tfa p 'r toquia l la ;;olemne p r o c e s i ó n que ha-
bí MO,; aunuciado cu flúmetps a n t e r i o r e s , ' y ^ ó un b e l l í s i n í o discurso 
can el fin de admiti istrar la c o m u n i ó n pas- bras de T a m a y o y Daus , citadas por el se-
cunl á los enfermos de l a f c b - T c s í a . | ñ o r Serrano: « M u c h o da quien tienc c a r i d a d » , 
l í a n asistido á ella los saciamentales de( demostrando los beneficios que en el orden' 
.vSau Lorenzo y San J o s é . social y en el religioso real izan los nier i t í -
Durante cl trayecto p e n e t r ó la p r o c e s i ó n siinos operarios de las conferencias, con cl 
en las iglesias de Ca la travas y San l'aseual, patronato mora" 
en cuyos templos se rezó la e s t a c i ó n 
L a mayor p.ivtc de las casas por donde pa 
t t  l que e s t á n llamados á ejerder 
sobre los pobres y los obreros, a y u d á n d o l e s 
y d i r i g i é n d o l e s , para asegurar e l trabajo, a l 
^Só l u c í a n p o í g a d u n i s en sus balcones, arro- propio tiempo que les consuelan en su^'ti ist^ 
H ú n d o s e * d e ellos muchas flores al S a n t í s i m o Zas y les proporcionan e l pan de la m h b r i 
jtSa'Jiumentó, qne era llevado por el celu&o m istiana y educadora* 1 • • •» 
curso, a f i rmó qUe el descubrimiento y el esv-
tudio completo que del germen específico del 
có lera debemos al doctor K o c h y las ense-
ñ a n z a s que a p o r t ó á la e t i o l o g í a de la afee 
c i ó n l a epidemia sufrida en H a m b u r g o Al to 
na en 1892-1893, marcaron el punto de part í 
da de una nueva etapa para la profilaxis, ba-
sada en el sistema de defensa s i s t e m á t i c a q m 
i d e ó el inmortal b a c t e r i ó l o g o , tan perfecto, 
que a d e m á s de no haber sufrido modifica 
c i ó n sensible en el transcurso de los a ñ o s , se 
ha hecho extensivo para combatir epidemias 
de otro origen. 
Sostuvo q « e la v a c u n a c i ó n contra el có le -
ra puede constituir un medio de defensa, ut i 
bzado en forma racional , digno de seria aten 
c i ó n , y que interesa m u y particularmente í 
los f a r m a c é u t i c o s , puesto (pie representa un 
m é t o d o t e r a p é u t i c o de profi laxia anti-infec-
c i o s á , en el que es problema de su competen-
cia profesional obtener y dispensar la prepa-
rac ión fisiológica de origen bacteriano, deno-
minad,! v.u una a n t i c o l é r i c a . 
Hizo interesantes observaciones sobre la 
maBcra de producirse la i n t o x i c a c i ó n co lér i -
ca, exponiendo el resultado de los trabajos 
de los m á s i lustres b a c t e r i ó l o g o s . 
Recientemente, E m m e r i c k ha pretendido 
amostrar que la enfermedad có lera es senci-
ilanieuLe consecuencia de un enveneuamieii-
to debido a l á c i d o nitroso. 
H y m a n s Vandenbergh y G r u í t e r i n k com-
probaron que. Sin exc luir del r é g i m e n los a l i -
mentos cpie contienen nitratos, se puede evi-
tar la i n t o x i c a c i ó n co l ér i ca . 
Ref i r i éndose á la in iminidad, a f i rmó el doc-
tor Chicote que é s t a puede, como toda ener-
g í a b i o l ó g i c a , aminorarse ó desaparecer an-
te la influencia de diversas causas dupendien-
tes, no s ó l o de la resistencia ó a d a p t a c i ó n y 
de la p r e d i s p o s i c i ó n personal, siuo de la do-
sis microbiana que se reciba. 
L a inmunidad, a d e m á s de innata , puede 
ser adquirida por haber sufrido una enfer-
medad infecciosa, ó bien provocando en el 
organismo una i n f e c c i ó n para perfeccionar 
sus elementos defensivos, y en ambos casos, 
bien sea natural ó artif ic ial , l a inmunidad 
es siempre de c o n d i c i ó n e s p e c í f i c a . 
L a inmunidad adquir ida artificialmente es, 
sin disputa , la de m'ás i n t e r é s , por ser la que 
l e g í t i m a m e n t e e n t r a ñ a el concepto de la pro-
filaxis en las enfermedades infecciosas. E s -
ta i n m u n i z a c i ó n artif icial provoca en el or-
c ^ & T d ^ d X f a ¿ W ^ U ^ « f t ! - . ™ t r u e c o s >; c u m p l i d . i n l M 
cada día m á s cercano y amenazador. ü e s f a d e c i m i e n t o n i vac i lac ión el mandato ¡J 
que le d ió Europa. E l doctor R o d r í g u e z Carrac ido l e y ó á con-
t i n u a c i ó n su discurso, dedicado á ensalzar 
los indiscutibles m é r i t o s del S r . Chicote y á 
pofter atinados comentarios á las observacio-
nes t é c n i c a s hechas por dicho s e ñ o r . 
Ambos discursos rueron justamente cele-
brados. 
E l acto ^resul tó b r i l l a n t í s i m o . 
TA b a n q n o t e d e a a o c l i e . 
E n el restaurant T o u r n i é se ha celebrado 
moche un banquete en honor del doctor C h i -
cote, para celebrar su ingreso en la R e a l Aca-
demia de Medicina. 
Durante el acto r e i n ó franca cordialidad 
y a n i m a c i ó n , habiendo asist ido unos 140 co-
nensales. 
E n t r e ellos recordamos haber visto á los 
M J \ P U E X S A E X T R A N J E R A 
F R A N C I A 
" l i e « f e a r n a l d e n D e b a t a " . 
«La llegada de la columna de socorro en' P'^ma 
{ovia al f. 
«das. 
a n M n a f « (Ribera) (á). De P.S.Isidr^Pte.T/ 
Meátodhi Chica Todos. Todos. 
Mediodía Grande » > 
Mefüz» (Callejón dai) . . » » 
Mercado » » 
Mira ej Rio Alta » » 
Mira el Río Baja » » 
Mundo Nuevo ( P i a u ) . . » » 
t iempo opor tuno parece cosa fuera, de Peñón 
H. 0. P. \ 
Todo». duda. L o m á s difícil c o m e n z a r á en seg i i i J S S S ^ L S ^ 0 d ' l0 í ) -
da. ¿ L o m o se p r e v e n d r á el retorno de o t ro Santa Ana » 
pel igro parecido? ¿ C o n s i d e r a r á Francia Sonta Casíúlá ¡Paradár) I 
como un deber nacional acudir en socorro Segovia (Ronda de) . . . ;Del3<>n!f. 
de sus oficiales instructores cada vez que Smp* . . . Todos. 
sean amenazadas l ú a s tropas que ellos §,>*a,,a * 
mandan? ¿ S e s o l i d a r i z a r á as í con el St í l - ' í i T 1 * ^ ^ ^ * n . -o K 
tan en el Poder, y se c o n s t i t u i r á en defen- (OlórieU P u W e ) fo'lh's 
Sre8. Pulido ( I ) Anirel) Beiarano m Flov) S l t l c • , a y tr ibus? Toledo (Ronda de) H ta .M.N. Nada. 
* ? Z l ' ¿ C o n s i d r a r á como u n deber internacional Velas. Todas. Todos. 
sacar del atolladero, tan lejos como KC , Ventosa A , * * . * * . * . - . . . . ^ v * . » » 
encuentren, las colonias extranjeras esta 
blccidas en una parte cualquiera del I n i 
porio? ¿ C ó m o p r o c e d e r á Francia á la «con-
Del 6 al V 
T»dos. 
Del t í ia l l 
Todos. 
D. Cipriano Moreno Irao, el diputado 'á Cor-
Vs Sr. Mart ínez Contreras, los concejales se-
ores Benr-dicto v Reyes, D . Franc i sco Rua-
no, secretario del Ayuntamiento de Madrid ; 
doctor M u ñ o z , doctor Mas ip , doctor Castro , 
doctor F a t á s y otros. 
T a m b i é n a s i s t i ó el alcalde, S r . Francos 
R o d r í g u e z ; todo el personal del Laboratorio 
munic ipal y el de Revis iones de veterinarios. 
Se pronunciaron elocuentes brindis de gran 
encomio para el i lustre festejado. 
E s t e , con palabras llenas de e m o c i ó n , d i ó 
las gracias por el homenaje que se le tr ibu-
taba. 
E l ramo de flores q ü c adornaba la mesa fué 
enviado á la dist inguida esposa del S r . D . Cé-
sar Chicote. 
A l final del banquete se leyeron adhesio-
nes de los Sres . Cana le ja s , Romanones , R a í z 
V a l a r i n o y L a C i e r v a y otras de dist ingui-
das personalidades. 
N O T I C I A S 
A y e r , en el correo de G a l i c i a , y d e s p u é s 
de breve permanencia en Madrid, donde cuen-
tan con muchas amistades y s i m p a t í a s , re-
gresaron á Carbnl l ino (Orense) nuestros que-
ridos amigos el renombrado m é d i c o D . R a -
m ó n Pérez y el i lustre jurisconsulto D . J o s é 
Antonio B e r n á r d e z . 
E n la e s t a c i ó n fueron despedidos por dis-
inguidas pcisoualidudes y g r a n munero de 
aniigoa. 
y m m \ m w m ir 
(1) Pertenecen á esta oarroqui i las tieti 
das del uúni , 25 tic la calle del Angel, 
SoüdatnóB del orden y de la paz i n t e r i o r » , j tienen entrada por la de Calatrava. 
de que habla c l acuerdo f ranco-a lomán del (i) A este lado del río. 
Febrero de i q o q ? Hasta ahora el Gobierno 
f rancés no lia sabido decidirse entre las 
diversas po l í t i c a s propuestas á su e lecc ión . 
H a sido sorprendido siempre por los acon-
tecimientos. 
H a llegado el momento de decidirse y 
decir al p a í s la po l í t i ca que elige. Las 
medidas mi l i ta res actuales no s e r á n efica-
ces m á s que si son ejecutadas con el e sp í -
r i t u y el m é t o d o de la pol í t ica que delibe-
radamente se e l i ja .» 
A l y E M A I V I A 
**<iíerEHian¡a*4. 
((Leyendo los a r t í c u l o s agresivos de l a 
Gacela del R h i n y de Wcstfalia, no puede 
menos de pensarse en la locura. N o podc-
t Z l m i t i n d e a y e r . 
A ver, á las diez de la maftana, se celebro 
en 'el f r o n t ó n J a i - A l a i el mit in O l g a » ' 
zado por los aib«.£iile8 en c o n m e u i o r a c i ó n de 
la f u n d a c i ó n de su Sociedad. 
O c u p ó la presidencia la Junta de obreros 
directores de la huelga. 
Hablaron los c o m p a ñ e r o s F e ñ a , Saturni-
no G o n z á l e z , Sánete y A r i z a , pronunciando 
fogosos discursos acerca de la actual situa-
c i ó n y recomendando á sus companeros ia 
persistencia en la huelga. T 1 • c 
, E l jefe del partido social ista, S r . I g l e s i a ^ 
mos s egu ir ta l p o l í t i c a , y estamos seguros h a b l ó de la huelga de ahora, al innando ano 
de que el 99 p o r 100 de los alemanes e s t á los a l b a ñ i l e s han sido los qne m á s cnestio-
los interses de Alemania en Marruecos.' 
con nosotros. Nosotros queremos protcecr i neí; Societarias han ganado. 
H i z o d e s o n é s u n estudio de l a ""ff'1 > 
m e d i a c i ó n del gobernador a -
•ial - que el ministro de la Oo-
ciras. y esperamos que cl medio mejor para ¡ e n i a d ó n ' s e d e c l a r ó fracasado, cargando con 
Queremos que se respete el acta de A l g c - í j j ^ ' r ^ v u c i a T ^ q ü e Véi ministro de la Oo-
ir .  r   el i  j r r  b rn ci  s  l r  fr , r   
l legar á este fin es una negoc iac ión una ia responsabilidad que debió incumpl í a 
nueva conferencia, 
"aus* de España.» 
confer i , que hará m á s fuerte la los patronos. • „n„ ¿ 
1 Terminó manifestando que se van á ]uz< 
1 
1 
Afío n . -Nóm.211 E L . D E B A T E : Lunes 1 í.íayo 1911. 
' ^ a i aliyfft en el asunto dos factores: la d i -
(recilva y el apoyo qv.c necesita de todas Iris 
fuemu> obreras de Madrid. 
E l m i t i n t e rminó con el mayor orden. 
* , 'Asífilícfon al acto unos 1.500 obreros con 
.tréce banderas. 
^ í í l K o b c r a a d o r , o p t i m i s t a . 
• Til gobernador c i v i l , Sr. PetV&adc* Lato-
rre, bu niuuifc.stado ayer sus esperauz-as de 
V^te la bueiga de albaniles entra en una 
nueva fft^c qu£ la lleve á rápida solución. 
( .< génenuí la opinión se nmestra m á s 
üj^tuiifitu que en diiis anteriores. 
S * U I n n i U n t o d e R e f o r m a s S o c i a l e s 
Ayer, á las siete y cuarto, se reunió en 
pleno el Inst i tuto de Reformas Sociales para 
Ver la manera de solventar las diferencias 
VnUe el elemento patumal y los a lbañi les y 
|>eonc.>i uiiv.- es tán en huelga, 
i Después de cambiar impresiones sobre el 
tattatO, se oyeron los informes de un reprc-
.sentaut? de "los patronos y de otro de los 
obraros, y se des ignó una Comisión compues-
t a de I(»s Sres. Mom, Alarcóu, San tamar í a , 
vSaUlltis y A/.eárale para que practique las 
gestione?; necesarias. 
VMn Comisión se cons t i tuyó en seguida y 
éjpttttñilS sus trabajos, que con t inuará acti-
.vametite para buscar fórmulas de a rmonía 
en d conflicto j íendiente . 
I Í O A p a t r o n o s e s t á n r e d a c t a n d o 
u n a s b a s e s . 
Í/Oíi aparejadores están redactando unas 
bases (jue lian de réjgii en lo sucesivo en las 
coustrifccione*. 
Hoy se reuni rán para darlas á conocer. 
\ l a h u e l g a g e n e r a l . 
titmm oído á varios obreros, que de no 
íog ra r « u a favorable solución a) conflicto 
titules del p róx imo día 7, i r án á la huelga 
geue ía l . 
P O L I T I C A 
simo Sacraineuto; á las seis, D . R a m ó n de 
Garanitudi. 
IÍU San Anión , ídem i d . , á las cinco y 
media, el padre Luis Latorre. 
Hn el Cristo de San l<uis, al anochecer, 
ejercicios, predicando 1). Francisco Alonso. 
En la i g l t i i a de María Kepadora empie/;! 
la novena á su t i t u l a r ; por la m a ñ a n a , á 
Uw siete, misa conventual, y por la tarde, 
6 las cinco, estación, santo tosatio, novena, 
senfton; á cargo del padre Josó María Rubio 
ysolemne reserva, 
y solemne reserva. 
En San Ignacio empieza un solemne 
septenario en honor del Patriarca San J o s é ; 
por la tarde, á las cinco y inedia, exposición 
de S. D. M . , estación, santo rosario y ser-
món ; después ejercicio de la septena y so-
lemne reserva. 
Kn la capilla del Ave Mana (Atocha 14), 
por la mañana , á las once, misa y rosario, 
TOCA 
EN MADRID 
LA T E R C E R A D E ABONO 
S s i « toros de Don J o a q u í n Híluruvei do 
Sovi la . E a p a t í a «1 V ioonta P a a t o r i 
ManoBoia y G a o n a . 
A la hora de empezac la fiesta hay un 
lleno completo. ¡ Y van tres ! 
La tarde, dcsapaciMc, y aun cuando el 
y á las doce, comida á 40 mujeres pobres. sol b r i l l a , el aire es molesto y propio de 
En las Religiosas Servitas. (calle de San Mar/.o. 
Leonardo), novena á San José, á las seis 
de la tarde, siendo orador D. Mariano be-
nedicto. 
En las Religiosas Mercedarias de Don 
Juan de Alarcóu, ídem i d . , la de la beata 
María Ana de Jesús , predicando, por la tar-
de, á las seis, D. Manuel uribe. 
En el Sant í s imo Cristo de San C.inés, por 
la tarde, al toque de oraciones, ejercicios 
con sennón . 
Se pract icarán durante este mes de Mayo 
los ejercicios de las flores: En la iglesia de 
Jesás , por la m a ñ a n a durante la misa de 
seis y media, y por la tarde, á la misma hora. 
En el San t í s imo Cristo de la Salud, á las 
siete, ocho y doce de la m a ñ a n o . 
En San Ignacio, á las once. 
En la iglesia pontificia y en el Sagrado 
Cu razón de Jesús y San Francisco de Bor-
ja, á las seis y media 
Suenan los dar incs .y aparecen las cua-
dri l las . 
E n el palco 39 hay una gran marejada 
entre los que le ocupan. U n espectador 
me dice que se trata de una Sociedad tau-
r ina , t i tulada «Los 10», que va á dar mu-
chos disgustos. ¡ Bueno! 
Se abre, ó mejor dicho, abren el p o r t ó n 
de las preocupaciones y sale el 
P r i m e r o . 
L e ó n , negro, p e q u e ñ o , l l cn i to y algo 
corniabierto. 
Vicente Pastor, sin conseguir fijar al 
leoncil lo, le saluda con tres v e r ó n i c a s . 
E l bicho empieza á corretear por la 
pista como un caballo en l iber tad . 
A l pasar cerca de los piqueros, és tos le 
Regreso de Jímeno. 
l l o y , á las once, en el expreso, r e g r e s a r á 
de Qtccelotia el min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica^ Sr. Jimeno. 
Y van cuatro... 
E l d ía 21 del mes actual se procede-
r á de nuevo á la e lecc ión de representan-
t e en Cortes por el d i s l r i t c de B e c c r r r e á 
Se p r e s e n t a r á n los Sres. Goicocchea, con-
servador, y Calleja, l ibera l . Con esta clec-
eiói i son ya cuatro las luchas electorales 
<iuc cu aquel d is t r i to se han sostenido 
d&Uiro de la presente legislatura. 
£1 presupuesto de Marina. 
E l minis tro de Mar ina ha enviado al so-
•üoc R o d r i g á ü e z el presupuesto de un de-| 
ffHrtaiRcnto, que no contiene v a i i a c i ó n a l - ! 
g tma de importancia, k s n ^ ^ ^ n < 
Elección de senador. 
ScRÚfl telegrama oficial , ha sido elegido 
senador por la provincia de Huesca don 
tCclcslino A r m i ñ á n , candidato l iberal y pa-1 edades 
r í e a t e del director general de Obras p ú - | 
Nícaí». 
Candidatos á diputado». 
T a n pronto se abran la^ Corles, se de 
En el Santuario del Perpetuo Socorro y dan su correspondiente lancetazo, sm que, 
en las Religiosas Coucepeionistas, á las seis, i á pesar de ello, el to r i l lo quiera enterarse. ' 
En las Religiosas de Góngora y el Grato- N o hay que decir que L e ó n ha demos-
rio del Esp í r i tu Santo, á las cinco y media, ¡ t r a d o no ser tan fiero como 1c pintan,1 
En la parroquia de San Jerónimo el Real, porque, a d e m á s , se l i b ró del tuesten á : 
á las cinqp. , , _ „ • . . fuerza de llevar la l id ia á zurdas y tapar-
á fas sfete8 p:irr0qUial ^ M a r t í n ' , 1c la salida en el tercio p r imero . 
. La misa"v oficio divino son de Snntos Fe-! M a r c h á n d o s e en cada una de ellas, 
lipe y Santiago, con r i to doolc de Bc^nda tomo tres varas, que, con los picotazos 
clase y color "morado. j de marras, son -suficientes para pasar al 
Visita de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se- tercio de banderillas. - • 
ñora de la Almudena cu Santa María , de Arar .gui to y N e g r ó n , en sus correspon-
la Blanca en San Sebast ián del Cojism lo dientes turnos, clavan los palitos regla-
en San Luis o del Olvido en San Erancisco. mentarios> escuchando palmas 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no Cor Je su. 
(Este periódico se publica con censura.. 
Asociación do la Prensa. 
Pastor, de azul y oro, br inda y se en-
camina en busca del p r imer manso de la 
tarde. 
Vicente torea a l bicho valiente, paran-
do en los primeros pases, y sufriendo el 
diestro tres ó cuatro palotazos en el brazo, 
izquierdo. j 
E l toro, á pesar de los esfuerzos del ma- j 
E l admiraMa calculista InmiJi. quo actualrneutc tador para sujetarle, se le marcha en varias 
«baja en el circo <lo Parish. dará una sesión en el 0Casi011eS, saltando, coceando y moviendo 
el cuello como un manubr io . '• 
Pastor no se achica. C o n t i n ú a la faena 
con la derecha, 'ejecutando pases por bajo 
trab: 
domidlio do la Asodoción do la Prensa. 
Para ello ha obU'uidb la coneapondiontc autoriza-
ción de la empresa. 
L a Asociación de la Prenda invita ú todos sus so-
ckm para la exprcBada Bcsión. que so celebrará el y COll el cuerpo met ido entre los pitones 
miércoles, á las nueve y media de la noche. i Con facultades asombrosas SC libra- de 
A fin do preparar problemas de alguna dificultad las acometidas bruscas de la res y , por fin, 
(¡ue puedan sor propuestos al asombroso calculista, consigue igualar la en tablas de los to r i -
la Asociación La solicitado para tal noche el cqneur- j en c\on¿c cou diez m i l toneladas de ! 
so do d.vorsas Academias, Escuelas especiales y So- ^ que l lanian valor y v c r g ü e n z a torera, 
Ebcueia industrial. ' ¡ e n t r a recto á por L e ó n , colocando en la 
. , . 1 1 , -v J i-» ^ cruz media estocada superior, que mata, Ayer domingo, oí ilustre catedrático de dicha Ls - . ... • • ' \ 
ncla D. Josó María Castilla expuso la conferencia s in P U " t ü l a . (Uvacion. ) I 
A l retirarse al estribo, el publ ico le ̂  organizada por la Asociación escolar Unión y Cultu 
ra. cuyo tema era cNocesidad del estudio de las len- l lama para que d é la vuel ta al redondel:; 
t l a r a i á la vacante de diputado á Cortes BUJU? vivtd para el verdadejo progreso do la industria pero como el chico es de los que tienen 
(K>r e l d i s t r i to de Santiago de Gal ic ia , en ¡y df) coinorcío». ' pundonor , se l i m i t a modestamente á s'alu5-
.cuya r e p r e s e n t a c i ó n parlainentaria ha ce-¡ . E ^ S r Castilla desanoUó dicho tema con gran acó- dar a i p ú b l i c o . 
Vado el min is t ro de Estado, Sr. C a i c í a 
^ i e t o , que fué nombrado senador v i t a l i -
c io . 
Como candidato del Gobtorno se pre-
s c n l a r ú su hermano pol í t ico e! min is t ro del 
UTriUmal de Cuentas D . Eugenio Montero 
jyiUcgas, h i jo del presidente del Senado, y 
t u la actualidad diputado por Muros . 
; f i n frente del Sr. M o n t e i o 
pió de rarones y con la elocuencia peculiar en 6!, lle-
vando la convicción al ánimo de la numerosa y se-
lecta concurrencia que le escuchaba, la que, al ter-
minar su expoaición, le felicitó calurosamente. 
i Aprended, ventaj is tas! 
Segundo. 
Cubeto, negro, bragao, xnás fino y ce-
rrado de delensas. 
Manolete torea á la v e r ó n i c a , r e s u l t á n -
dole la cosa decentita y terminando con 
o . - H a n sido descubiertas dos una larga cambiada. (Palmas.) . . 
S in codicia y con mas vo lun tad que su 
"V .A. X J IE¡ I S T O I - A . 
Valencia 
V i l l o r m í ' ¿p idas que darán á otras tantas calles los 
11 nombres del Sr. Trenor y del Sr. Moreno Lo- hermano recibe cuatro varas, propinando 
Judia ra como candidato ca tó l ico una per-: reiuo> actual gobeniador dc Valencia. Asis- una costalada. 
eoualidad de grandes prestigios y arraigo tjó al acto mui Comisión del Ayuntamiento. £ 1 tercio, con sus miajas de l ío y ta-
c ú c< pa ís <v. ' , E l alcalde, en unión de los diputados, i pando t a m l ; ^ 
Por el d is t r i to de M u r o s , q « c ü e ser concejales, representantes de los Lírculos y C h i a u i l í n v Mancheeui to oarean sin 
elegido por e l dc Santiago el Sr. M o u - ; otras entidades, estuvo esta m a ñ a n a en casa , ^ nar t te i i lar execnto la fon na oue 
li»ro Vilh - t -m n u f d ir' i vacante se n r e - I ^ 1 anciano poeta Teodoro Llórente para en- ".acIa ^ Panicuiar , excepto la í o n u a q u t t 
W , , ' n n A % ? l ¡ m J Z l J tregarle a medalla de oro fundida para per- tiene de hacerlo el u l t i m o , 
j e n l a i a n D. Anselmo ddl ViUar , ^ como J * a r h memoria del i r i^nc valenciano. ¡ Y . que l lamen banderil lear á lo que 
X a u d í d a l o minis ter ia l , y D . Josc Va- Estef quc por hallarse enfermo ocababa hace este h o m b r e ! 
{reía dc L i m i a y M c n é n d e z . que ya l u c h ó de recibir la comunión en la cama, dió las Manolete empieza, d e s p u é s de haber 
pov dicl io d is t r i to en las ú l t i m a s clcccio- gracias en efusivos t é rminos , v iéndose en brindado, á torear con la derecha, dando 
s" semblante señales de intensa emoción. tablag á Cubeto, y frente al 2, d e ¡ d e cer-
Un banquete. ^ entra c l maía<lor á ™ b ° - « » * * ' 
Ti * el restaurant T o u r n í é fué oliscqniado' ixiiezíis valencianas. 
'ayer coii un banquete por los diputados 
oroY' i ic iaks , el presidente1 ^aIienle. s e ñ o r 
yPercz Calvo. 
j Se prommeiaron calmosos hí indíG dc 
;jgrcn encomio para el festejado. 
/ f í s íc d i ó las gracias en breves frases. 
¡El Oonyreso Internacional do Agricultura. 
E l Congreso internacional dc A g r i c u l -
tu ra , convocado este a ñ o en M a d r i d , cele-
l»rará hoy la ses ión inaugura l , i las diez 
Vlc la inr iñana , en e l palacio de Expo^ic io-
iies del Ret i ro . 
E l acto resultó muy triste. 
•un i-»•»•«— 
- E a b r a . 
i ciendo el estoque en dos t iempos, por lo 
que le resulta u n poco atravesado. 
E n terrenos del 10 descabella á la p r i -
mera, y pasamos á la segunda ovac ión de 
la tarde; és ta con su correspondiente 
vuel ta . ;. • • • 
T e r c e r o . 
Potrero, negro, zaino, t a m b i é n p e q u e ñ o 
y corniveleto. • " 
Gaona torea perdiendo terreno y sin 
S U C E S O S 
U n a b r o m í t a . 
Con una vielopca formidable caminaba 
T8trils Sayre Paniagua, cuando vió venir nu 
automóvil hacia él. 
E l alcohol le sugi r ió la desdichada idei. parar, no r e s a l t á n d o l e la cosa, á pesar de 
de pararlo, pata lo cual le aga r ró por un que el to r i l lo le e n t r ó franco, 
salvabarros. E l ccbcllazo fué de los que ha- ¡ A otra vez! 
cen época. S«í produjo una lesión en la ca 
S e r á és ta presidida por el m i ü s t r o ce bera, de pronóstico reservado. 
f o m e n t o en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
M a ñ a n a , á las nueve y m e d í a dc la no-
yUc, se ce l eb ra rá en honor de los congre-
«¡Stas una br i l lante r e c e p c i ó n . 
L a b uida munic ipa l d a r á un concierto. 
Anoche, en el hotel Ri tz . se ce l eb ró el 
H dc p roseq t ac ión en obsequio de los 
miembros del Congreso de A g r i c u l t u r a . 
Una paffeula 
Tt. Vicente Ballester dedicó sus ahorros á 
la explotación de un espec tácu lo ; mas no 
queriendo figurar al frente del negocio, en-
cargó de ello á un amigo, á quien en t regó 
el dinero ne-es.'rio. 
Tan en serio tomó el amigo el papel de 
Ent rando bien a l p r i n c i p i o , pero l la-
m á n d o s e d e s p u é s andana, toma seis pu-
3Tazos, t i rando al suelo á los caballeros en 
dos ocasiones. 
Estos lo hicieron á d i s c r e c i ó n , ponien-
do la puya en todas las partes del bicho 
menos en la debida. 
A g u i l i t a y Tra l l e ro parean valientes, 
Soctvtt .M» LINAUKS T?IVAS.—Para dar lu -
Rai ;il mejor ajuste de la obra Pilara, en la 
tiuc entran eleineutos cuyo conjunto requie-
re'gyi m esmero y a t e n c i ó n , la Junta directi-
,VJ de esta notable Sociedad se lia visto pre-
.•"sính á retrasar por unos d í a s el estreno de 
trqtieM.' obra, que, con Bodas de plata, de L i -
iiares R i v a s , c o n s t i t u i r á el programa de las 
I u'.is del presente mes, las cuales se veri -
ficarán CMUIUIO tenuine la gloriosa tempora-
da ar t í s t i ca que e s t á llevando á cabo l a com-
fianí i Cuerrcro-Mendoza en la Pr incesa , tea-
•tro (Inttdc actualmente ce lebrará sus funcio-
nvs la l.in.'.res Rivr .s . 
Se ictivan importantes comedias para las 
vetadas de este m e s . - Casado. 
R e í i i o s a 
SANTOS Y C U L T O S DE H O Y 
• OH Fel ipe y Santiago el menor, a p ó s -
t o k s ; Santos Segismundo y Orencio . m á r -
Éfte , áat i j e r e m í a s , profeta; S a n A m a d o r , 
'(•-oi'!v:r>r, y Snnta r a c i c n c i a , m á r t i r . 
S • í'/ina el jubileo de Cuarenta l l o r a s en 
l a pCT'tobuia dc vSanta C r u z , celebrando m i s a 
amo, que cuando se presentó en el local el Quedando los palos desiguales y traseros^ 
Sr. Ballester, le mandó poner de patitas en' Rodolfo Gaona, de granate y oro, hace 
la calle. | l o que es de r igor y se aproxima al toro, 
D . Vicente lamentóse ayer de su desengaño empezando la faena sereno, t ranqui lo y 
cu el Juzgado de guardia. valiente. 
U n a t o m a d u r a ale p ¡ « s . Iguala y entra mal, señalando un p in -
Cansados ya decir siempre tomadura dc chazo feo. (Pitos.) 
pelo y t ra tándose de un asunto en que las Prositrue la faena, y en terrenos del 3 
extremidades inferiores han jugado tan prin- vueivc ^ cntrar en forma que no me-gus-
cipal papel, nos hemos permitido usar la ta na ja y deja una corta> ¿ c la talk>cc 
frase que encabeza estas l íneas . 
.Por la calle de los Estudios caminaba ayer 
m a ñ a n a un individuo, de cuyo nombre no 
quiero acurdanne, cuando de buenas á pr i -
meras hallóse parado ante un desconocido 
que, sobaquiUcando un paquete, le ofreció 
por catorce reales una verdadera ganga, un 
inagaíí ico par de botas de caballero. 
—Es tán nuevas, flamantes—exclamaba el 
el toro. (Siseos conteniendo algunas pal -
mas e x t e m p o r á n e a s . ) 
j Caballeros, ahora no ! 
C u a r t o . 
Miracielos grande, negro, bragao, alto 
de agujas y de respeto. 
D e s p u é s de correrle varias veces los 
vendedor,' dejando ver por una hendidura peones, Pastor le fija con unos capotazos, 
del envoltorio una muestra dc la veracidad Melones consigue d a r . u n puyazo, sa-
de su aserto. , L ¡ l i éndose de su terreno y volviendo el an i -
— ¿ M e v e n d r á n ? — p r e g u n t o el otro. 1 m i l i t o el testuz 
—Eviden temente .—üuedóse le mirando cou i n ' l l uo c i t c s ^ z . 
D e s p u é s t ra tan , por todos los medios ojos dc agrimensor y repuso con aplomo: 
—¿ Usted gasta el 42 ? 
—Así es. 
—No le ex t r añe á usted, es que soy za 
patero. 
imaginables, de acercar al toro á los t e r 
cios, y en vista de su mansa obs t i nac ión , 
el presidente decreta el infamante tuesten. 
Pasando m i l fatigas, porque el toro es-
al bicho de terreno y prosigue la faena 
({e la misma manera, adquiriendo el ma-
tador proporciones gigantescas, mientras 
que el manso animal va quedando, ante 
los ríñones del espada, reducido al m á s 
insignificante bar to l i l lo . 
| O lé los toreros valientes ! 
E n tablas del 8, cerca, recto, d e j á n d o s e 
ver, s in salto n i nada, entra el de M a d r i d 
valiente, colocando liria soberana corta es-
tocada, de la que dobla el an imal . Gran 
o v a c i ó n , y m e r e c i d í s i m a , porque el madr i -
l eño se ha desquitado, no ante un bizco-
cho, sino con un toro de los que vienen 
á por el importe de unas cuantas co-
rridas. 
¿ H a c e , s e ñ o r e s ? 
Q u i n t o . 
A íayo rdomo , negro zaino, cariavacado y 
alto de agujas. 
Vicente c o n t i n ú a escuchando la ovacio-
naza, y los que ya han cesado la reprodu-
epen al ver c ó m o Manolete torea valiente 
y estirando los brazos. 
E l bicho, m á s bravo que los anteriores, 
entra á los varilargueros cu cinco ocasio-
nes, dando lo suyo. 
Daoná y Manolete se lucen en quites, 
y Vicente , capote al brazo, se coloca á 
la salida de una vara y corre al toro por 
derecho con vista y facultades, l l evándo le 
desde los medios á la barrera del 6, co-
gido dc un p i t ó n . ( O v a c i ó n general, al 
torero, que rabia de va l ien te ) . 
Manolete coge los palos, y tras de larga 
p r e p a r a c i ó n pone u n par desigual. 
¡ Estos j ó v e n e s ! 
Mancheguito y Patateri l lo menor, aca-
ban el tercio. 
Manue l R o d r í g u e z a c t ñ a por segunda 
vez con t ranqui l idad , dando un buen pase 
por bajo con la derecha; al fii:ty una 
colada tomando el matador el owvo. 
E n la suerte natural entra el espada en-
.cotvado y con su miaj i ta de soltura en la 
diestra, colocando media delantera y que-
d á n d o s e l e algo el bicho, el cual muere á 
los pocos momentos. (Silencio general) . 
Sexto. 
Jabonero, negro bragao, adelantado de 
cuerna y gordi to . 
Rodolfo cambia dc rodillas con asco. 
| M á s l impieza ! (Palmas.) 
A c o n t i n u a c i ó n da dos v e r ó n i c a s , una 
r e q u e t e b u e n í s i i n a . Se echa la. pañosa á la 
espalda y el morlaco le desaira, n a j á n d o -
se. ¡ M a l c r i ado! ¡ Con lo que p o d í a m o s 
haber v i s t o ! 
Gaona se obstina en torear de capa y 
frente al 7 da una v e r ó n i c a movida, dos 
navarras y una serpentina. (Palmas) . 
E n buena l i d toma el c o r n ú p e t o cua-
t ro varas, una de ellas buena, dc Chanito, 
que por correr la mano hasta el tope d 
puya, cae encima del toro y este U 
dona. (Palmas al Chano.) 
• | Y a era hora ! 
Rodolfo coge los palos y cambia 
buen par, consintiendo m u c í i o al toro. 
E n otro terreno, y dejando llegar a ú n 
m á s , coloca otro en la misma forma, que 
resalta trasero. ( O v a c i ó n . ) 
• A l cuarteo acaba cou u n pal i t roque 
|Blo. *> 1 <- 1 
:E1 mejicano encuentra al toro como una 
perita en dulce, y empieza con un pase 
de pecho con la derecha. 
C o n t i n ú a toreando de muleta superior-
mente, quieta la planta y Jugando bien 
los brazos. 
E n dos ocasiones, ins t rumenta ese pase 
en que cambia dc mano con tanta fac i l i -
dad, a p l a u d i é n d o l e el concurso, 
(Observo que el matador lleva sujeta 
la muleta al palo con un imperdible , y oon 
este detalle, no doy á los citados pases la 
importancia que se les a t r ibuye. 
Mazzant in i to los da mejor , porque l o 
hace sin el imperdible que acabo de des-
cubr i r . ) 
Por abusar del toreo, el animal i to echa 
la cara por e l suelo, tardando en igua-
lar . 
U n pinchazo entrando recto, pero á í c -
n a z ó n . 
D e s p u é s , con los terrenos cambiados, 
frente á los toriles, entra á matar, hacien-
do mucho el toro, que casi se l levó la es-
pada, por tener la salida á aquella que-
rencia, r e s u l t á n d o l e una entera y tendida. 
(Muchas palmas y salida cu hombros de 
varios espectadores.) 
R E S U M E N 
E l ganado, excepto el cuarto, p e q u e ñ o , 
y en su tota l idad manso. Só lo el ú l t i m o 
c u m p l i ó . 
Los dos peores correspondieron á V i -
cente Pastor. 
Matando, este diestro; y toreando, 
Gaona. 
Picando, en, una sola vara, Chanito. 
Con los palos, N e g r ó n , y bregando, T r a -
llero y Vegui ta . 




Trocáronse las botas y los dineros; alejóse ' pera con mala i n t e n c i ó n la p rox imidad 
sonriente el vendedor y encamn.o sus pasos dc cl lal( l l l icr b l l ] t ai l p ¿ ín ^ 
el comprador á un portal p r ó x i m o para pro- „,./•„ . / • ' 1 , , , , ^ . 
barse sus bolitas que adqui r ió tan batatas, " , 6 n ' v a l e n t í s i m o s , quedando este mejor 
y . . . quedó convencido de que todos los di- n"c su c o m p a ñ e r o , por lo que e scuchó 
clios y rciranes populares son algo así como Jlisfas palmas. 
sentencias del Tr ibunal Supremo. 1 E l lo to , que demuestra saber la t ín , se 
Una bota era chica; la otra, exacta; negro apodera de la r e u n i ó n , y momentos an-
el color que vió, claro el que no veía. La tes se entretiene en destrozar los tableros 
de color no le venía bien sino á su hijo. 4. ¡ U n régálittx, Sr Pastor ' 
Pensando en sus catorce reales y en la to- _ v a l i c „ t C ) sf? ^ r , m u y valiente, cm-
' torear, consintiendo con 
dos c e n t í m e t r o s de los p i -
ü . i b a lastime- toncs-
« a 1 si Utulor, predicando por la tarde, á ramente el paquete dc las botas: Como el aire—que en este toro se ha 
Ifcsquioo y inedLb e ^ « « T ^ Moy?- . - ¡ C o n cuánta razón me decía m i abuela puesto de acuerdo con él para fastidiar al 
E l . e] U i s t o de la Salud, ídem, a l Sant i - , que lo barato es caro I . d i e s t r o - e s grande, manda Pastor cambien 
VSSTA A L E A R E 
S e i s d s A l o n s o , p a r a M o r v n i t o d a A l * 
g e c i r a s , S a g u r i t a y P l a t e r i t o . 
La corridita de ayer dió tan poco de sí , que 
bien puede prescindirse del prólogo, de la 
revista y del epí logo. 
Y si hay quien lo dude, que pase adelante 
y se convencerá. 
P r i m e r o . 
Bandolero, negro, abierto dc cuerna y con 
tipo de impúber . 
De salida remata en tablas y se astilla un 
cuerno. 
Morenito de Algcciras, que viene con el 
físico desfigurado por el percance del domin-
go, marea unas verónicas. 
Cinco varas de Farfán y Feria por una de-
función constituyen el primer tercio. 
Perdigón deja par y medio, y Remcllao, 
dos, siendo empitonado por la ropa, sin más 
consecuencias. 
Morenito, de tabaco y oro, da varios pases 
buenos, y entrando como un hombre y sa-
liendo trompicado, coloca una contraria y 
baja, que mata, (ralmitas.) 
Segundo. 
Vencedor, cárdeno, grande y con leña. 
Con mansedumbre toma el oriundo ctü Bien-
cinto un puya/o de Avía y hov fuegos art i-
ficiales. 
La pirotecnia está á cargo de Leal y Gue-
rra (el de Madrid, no «1 d« Oónloba, ¿ e h ? M 
que cumplen dichosamenU »tt oonietul" 
Seguma, de truje cafetndo y oro, piuta de»-
confiado al ladrón y mete una del lado de la 
guasa, que es suficiente. E l puntillero juega 
al marro media hora, y pasamos al 
Tercero . 
Lechuguino, negro zaino, joven y revol-
toso. 
Platero le torea de capa, y después , en me-
dio de un lío de órdago á la m á s grande, re-
eibe de Liñán y otro buen señor las varas de 
ordeuauita. 
Torerito banderillea bien, y Espesito, re-
gularmente, y Gregorio, con ayuda de la tro-
pa, hace lo suyo con la muleta y suelta un 
buen pinchazo y una pulmonar. (Palmas.) 
C u a r t o . 
Malagueño, retinto y cornalón. 
Morenito veroniquea desperdiciando te-
rreno. 
Feria y Farfán picotean cinco veces, per-
diendo cu los encuentros una calcomanía. 
Bizoqui y Remellao se ¿íjcargan, con aplau-
so, del segundo tercio, y Morenito, después 
que Palomino adorna la cabeza de la res' oon 
sabidur ía , torea de muleta, demostrando que 
conoce para qué sirve el trapo rojo; mete me-
dia en lo alto, que termina con Malagueño, 
y hay aplausos. 
Q u i n t o . 
Cnra de tuno (¡cara, y con el sobrenom-
bre!) , retinto, corto de cuerna y de estatu-
ra. Es protestado por su insignificancia. 
Con bravura de hombfe mayor recibe cua-
tro varas y mata un t ísico. • 
Palomino y Guerra cumplen con los rehi-
letes, y Segurita, en medio de una bronca de 
alivien, da un pinchazo, otro, media pasada 
y descabella i la primera. (Pitos.) 
Sexto. 
Zar r i lo , retinto y algo mayor que el colibrí 
arrastrado. 
Platero da cinco verónicas y un recorte, 
que pasan desapercibidas. 
Tres varas, un marronazo y tres defuncio-
nes bastan para que Martitos y Espejito ban-
derilleen. 
Platero brinda á unos señores , y tras de 
una faena serena y cerquita, peto bailable, 
entra con una ladeada, saliendo mal. E l toro 
dobla y se escuchan aplausos benévolos. 
I Resumen ? ¿ Para qué ? 
La entrada, bastante buena. La tarde, con 
mucho viento, 
DO.V PEPE 
E N T E T U A N 
C o g i d a d a C a s i m i r o P r i s t o . 
Cou buena entrada se ha verificado la co-
rrida, en la que se han lidiado seis cornú-
petos de D. Antonio Arroyo.. 
E l ganado, flojo, siendo el ú l t imo fogueado. 
Corcito, por resultar herido al dar un pase 
á su primer bicho Casimiro Prieto, despachó 
cuatro novillos, estando desgraciado con el 
estoque y recibiendo en el sexto dos aviaos. 
Toreando, cumpl ió . 
E l mejor fué Alfarero, pues matando 
estuvo valiente, cosechando mnchas palmas. 
Con el capote también oyó del públ ico 
muestras de aprobación. 
/L'-ST/TO 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la l idia del tercer toro ha ingre-
sado cu esta enfermería cl^diestro Casimiro 
Prieto, padeciendo un extenso varetazo en 
la región axi lar izquierda y una p e q u e ñ a . 
herida cu el labio inferior, 'lesiones (pie le ! 
impiden continuar la l id ia . Pronóst ico re-
servado.—Doctores Rodr íguez é Iglesias. 
n f i i EM B8LBA0 
Bilbao .30.—Con entrada floja se ha cele-
brado la corrida anunciada, en la que Ms-
chaco y Cocherito se ÜÍS IKIU entendido cen 
seis toros de D . Teodoro Valle. 
Antes do empezar la tiesta cae un fuerte 
chapar rón . 
P r i m e r o . 
Jabera, berrendo en negro. 
Toma cuatro puyazos, derriba en unu oca-
sión y mata un penco. 
Machaco pone dos pares y Cocherito otros 
dos. (Muchos aplausos.) 
Rafael torea molestado por el aire y deja 
media buena. Acaba con dos descabellos. 
(Palmas.) 
Segundo. 
Bandolero, negro zaino. 
Cocherito torca bien. 
De cinco varas, cuatro; caídas y dos ca-
ballos muertos se compone el primer tercio. 
Empieza la l luvia y el públ ico abandona 
sus asientos busoamlo refugio. 
Regularmente banderilleado pasa á manos 
de Cocherito, el que torea a r t í s t i camente , 
escuchando olés. 
Dos pinchazos y un descabello. Como el 
toro no dobla, entra de nuevo y coloca una 
contraria, acabando con un descabello. (Pi-
tos y palmas.) 
T e r c e r o , 
Minero, negro. 
Machaco torca siu lucimiento. 
E l toro toma cuatro varas por tres ca ídas . 
É n banderillas se distingue Elauquet. 
(Palmas.) 
Machaquito torea valiente. 
Entra bien y coloca inedia superior. Antes l 
de caer el toro se sienta cu el estribo. Su | 
hermano falla, y cuando va á repetir cou la 
punt i l la cae el toro. (Ovaciów y oreja.) 
Cua r to . 
Malospelos, berrendo en negio • 
Cochero torea bien. 
E l toro cumple eu varas. 
Los banderilleros se portan regularmente. 
Cocherito torca bien y deja media perpen-
dicular. Cuatro intentos de descabello y cae 
el toro. (Palmas.) 
Q u i n t o . 
Piojito, negro. 
Machaco torea á la verónica y de frente 
por det rás . (Aplausos . ) 
Tíl toro toma cuatro puyazos y los espa-
das torean al alimón. 
Cocherito, d e s p u é s de cambiar siu clavar, 
deja un par de frente regular. 
Machaco deja los palos siu clavar, por r.o 
embestir el toro. 
Machaquito torea valiente al toro, que está 
difícil, y agarra una gran estocada, sentán-
dose después en el estribo. (Ovación.) 
Sexto . 
Boticario, colorao. 
Cástor torea bien^, y el toro toma seis 
varas. 
Machaquito pone tres buenos pares al 
cuarteo. (Ovación.) 
Cocherito torea bien; cita á recibir en dos 
ocasiones y el toro no acude. 
Dos pinchazos entrando bien, y acaba de 
una buena estocada. (Ovación y oreja.)— 
Astigarrago. 
gmnden f I m m * en general. 
Maxaiuitiojlo, que banderi l leó al primero 
oon mucha fortuna, le pasapor tó de una 
gran estocada. . , . . 
A l cuarto, le marcó tres pinchazos bueul-
simos y media superior. 
Relampaguito, muy bien con capa y bau* 
derillas, y bien y regular matando. 
Punteret, lucido con la capa y mal con ej 
estoque.—M. 
Z A R A G O Z A 
C u a t r o do U r o o l a , p a r a P a o o m i o y 
Rubio . 
Con una buena entrada se ha verificado lít 
novillada, en la que se lidiaron cuatro bue-
nos bichos de areola por las cuadrillas de 
Rubio de Valencia y Pacomio Penbáñcz . 
Este ha confirmado el buen cartel (pie 
tenía en la capital de Aragón, KíeiéndóSd 
extraordinariamente con el eanote. 
Con la muleta y espada, conquistó grande» 
ovaciones, cortando la oreja de sus tíos cite 
migos. 
I'acomlo, al abandonar la Plaza, ftté a p l ; ^ 
dido en tus iás t icamente . 
'Francisco Vrla, Rubio, muy bien en todo, 
sobresaliendo con la capa. 
Lo» toros de Urcola, buenos. En varas, h i -
cieron una lucida faena, pasaportando sei* 
cabal los.—R omán. 
E N S E V 9 L L A 
Del r u e d o á i a « i r f a r m e r i a . 
Sevilla 30.—La corrida de novillo;* ccleiua-
da esta tarde ha sido muy aeculentada. 
Figuraban en el cartel los matadores A n -
gelil lo, Zapaterito y Cuatrodedos Í I . Laa 
reses eran de Agüeras (antes de ü t ao l au -
rruelu) . 
E l primer cornúpe to que salió al redon-
del cogió á Augebflo al torearlo éste da 
capa, cnusándole fuertes contusiones 3' con-
moción cerebral, que impidieron al diestro 
continuar la l idia . 
E l tercer bicho, después de recibir una es-
tocada de Cuatrodedos 11, enganchó á ésU» 
que resultó cou cornada grave cerca del ano. 
El novillo siguiente, ó sea el cuarto, apro-
vechó un pase de muleta para coger á Za-
paterito, á quien dejó con un brazo roto. 
Hal lábanse de esta suerte iyera de com-
bate y en la enfermería todos los espadas, 
quedando por matar tres novillos, 
otros dos. 
En vista de ello, ar rojáronse al ruedo 
rios diestros que puu>cueiaban la liesilí, 
pidiendo pcrmi'jo á la autoridad para su»* 
t i t u i r á los ausentes matadores. 
La presidencia autorizó para hacerlo á 
Cuatrodedos I y á Villarejo. 
Este, dcspuéáí dc lucida faena, propinó al 
cuarto novillo una estocad.1 superior, que 
le valió grandes ovaciones por parte de todo 
el público, ovaciouert por las que estaba to-
davía dmulo las gracias recorriendo la riaz«i, 
cuando dieron salida al sexto, que entró con 
grandes bríos y arrestoa. 
Villarejo dió un quiebro de rodillas, sa« 
l ienüo perseguido hasta dentro del burladero, 
donde le alcanzó un derrote de la res, (pie 
le produjo heridas en la cara. 
Cuatrodedos 1 lo^ró terminar la corrida 
t i n percance, escapando cou el pellejo ileso. 
Los heridos fueren trasladados en cuche 
á su domicilio, excepto Cuatrodedos I I , que 
tuvo que ser conducido en camilla.—Fabrj. 
T O U I . O Ü S E 
Un m u e r t o . 
Toulouse 30. -SC ha celebrado cr.ta tanife 
la corrida de toros anunciada. 
E l torero español Manuel Cortés , natural 
dc Valencia, ha sido mortalmeute herido de 
yna cornada eu el vientre, y de gravedad otro 
torero- francés. 
" G A C E T A -
SUMARIO DEL DÍA 30 DE ABRIL 
Presidencia del Consejo de minislror — 
Real decreto declarando ha lugar al recur-
so de queia promovido por la Audiencia te-
rr i tor ial tic Valladolid contra el alcalde del 
Ayuntamiento de Guaza. 
Ministerio de Hacienda.—Real decreto ron-
cediendo un crÉéito extraordinario dc pese-
tas 381.037,17 á un capí tu lo adicional dd 
presupuesto del njiniííterio de la Goberna» 
ción, con destino á lo* gastos de personal 
y material que origine la defensa de la sa-
lud públ ica . 
—Real orden declarando que el t á r m i n o 
medio del cambio de francos durante el me» 
actual ha sido el dc 8,45 por 100. 
Ministerio de la Gobernación.—Real orden 
•declarando tradicional el mercado dominical 
de Monfortc. 
Ministerio dc Fomento.—Real orden apro-
bando el contador seco para gas nue cons-
truye la casa Chamón y Triaua, de Barcc» 
lona. 




lojes de oro do ley de HK».' '¿0 ptas.; oJ).*, Có j-t.i». 
CONTRATACIÓN DE F INCAS 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S 
Hipotecas el 5 por ico anual. 
¡Montera, 45, principal. Dc 5 k 5. A . Ccllado* 
MEDALLA E S C A P U L A R I O 
Eu v i r tud de un decreto de Su Santidad 
Pío X , inserto en el Boletín Ecles iás t ica 
del S de Marzo de 1911, p á g . 45, ha autoti* 
zado la sus t i tuc ión fiel escapulario de p a ñ o 
por la medalla metál ica. Estos ar t ís t icas me» 
(1.illas de 010 y plata, las encontrará el pú-
blico en Joyería Sdinz, Pchgros iS, que ha 
introducido la novedad en E«paña. 
E S P E C T A C U L O S P A R A N . Y 
-Moda.—A Inn njeve—Lo* don tor-PRINCESA.-
úcn.—La raxa. 
COMEDIA.—ComiwiñÍA ilnlitma do operett.—-Ta;-, 
co blanoo.—A la* nuevo—[ Ealtimbauchi. 
LARA.—Mod:i. -A Lis ditz.—Ll patinillo.—A la* 
once1 (doble).—Canción do cuna. 
APOLO.—A lis siel».—Sangra y awua.—A lo* 
odio y tres cuartos.—ífari-Niovcs.—A bw diez.—San. 
RIO y aruna.—A las onco y media.—El chico dc! ca« 
fotín. 
COMICO.—A las sois y media (doble).-El pro 
ceso del can-enn. -A las diez y media (especial)^-. 
Loo yiajcfl do Qnllivcr. 
PARISH.—A las nuove.-ISI nuevo program.i ut» 
mago (lamprfatieo el RUU» Raymoud, los roye', do 
airo y toda la ceupiiiiu do circo fju* dirgu U.iliaia 
Paiibli. 
GRAN VIA.—A las r i « t o - F . ! mior quo h c . i o -
A loa diez.—La piino m niDÚk—-A litó oaco y tUAiO 
Cavslloría mslicaiia. 
MARTIN.—A Ina fiieto y nu-dia —¡ ()r./) to (luif.1» 
apost-.r!—A las diez y Cuarto dloiile).—Ahnoa kdi» 
btiiMi.—dQúó !c quiererf apostar! 
j TRIANOri-PALACE.-A las fc>M y cnarh. | 
I cunrio (wccióh i.c -rran .noda), nnovo y n wlia, d.<i 
j y inedia y once y media (setción ej..cci¡d) 
1 Variudísimo y 'levanto espcct.icul'j.—r,\itíj oxtak 
S e i s da C o b . f . d a . p a r a C h i c o d « fá]^™******** í « tlbrominw. 
v a p i é s , Montee il y Torcguito. : R E C K C O DE S/> -.AMANCA.—(Idoal Poh'ei.h.)-
-•Con los elementos citados se ver i f i có la i Si{atlV« cll,)ic,'lo - ( , ' : , 'n:,!;'|C^1^--Abierto tedo» 
corrida aminciada. id'n^ 10 l'1 1 » ;J A ft—Mátoi weda; rntotoléi 
E o s matadores, m u y trabnjadores; el va- y fl»»&M d? eintaa. 
l isolctano Montes 11 fué volteado al matar FRONTON CENTRAi . -A I M cuatro.—Panidc | 
r.0 LKUO- «ntro Itiiann y Froúíi (n.jc*) y m í ú Aiz-
vwrúa > AJbonli (nx ks 
é^itufto piriiJb íi t.u-.io? i«4n An.otdto y (hj» 
mta [fofas) cpoln bidnro y Vi ' .A.vu (osuji*) 
uno de sus eueinigos y c o r t ó la oreja dei 
otro.—Pinciano. 
BARCELONA 
S e i s d a S a n t a "oJo tna , p a r a M a z z a n * 
tínát-?, R e l a m p a g u i t o y P u n t a r e t . 
E o s seis toros del conde de S.-inla Colonia, ¡ 37, SAN MAHCOS, P 
M ^ f e r i a l d e o r i m e r a y e i r s t a l e r í a p a r a l u z e l é c t r i c a . L á m p a r a s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o d e t o d a s t » 8 - ™ ^ I C ^ - ^ " " ^ 
C o l ó n S t i ^ r e g a l o . P i l i l l a s p a r a a g n a b e n d i t a . P f Z , 2 4 . E S Q U I N A Á L A G A L L E D E L M A ^ l E j M T j A W ^ N O E Q U I V O C A R S E 
L A A L M A C E N D E 
a v f o r r e r í a d e l p a í s y e x í r a o j e r a . F U E S í C A K K A I ^ , 5 7 . F r c c l o s d e f á b r i c a . E 
i r á s a c c a r d o í e s , l i b r e a s , p a ñ o s p » a r a e a r n i a j e s p a r a c a m p o , v e s t i d o s d e s e a ® r a , e t c . , e t c 
P A N O S 
e a a r * 
0 
0 
. a r a © a l i a l l © r ® s f n i í i o s y n i ñ a s 
U I H m a s n o v e d a d e s 
P r i m e r a c a s a e n s o m b r e r o s d e p a j a 




A g u a d e C o l o n i a 
S A F I O D O M I I T G O D E A L Q U É Z A E 
ES EL PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E s h i g i é n i c a y a n f t s é p H c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que 88 ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 P E S E T A S , DE MEDIO L I T R 3 , 2 , 5 0 ; OÜABTO DE LITRO, 1 , 5 0 
E n l a Qrsen F a r m a c i a d a S a n i o Domingo, P p e c l a d o s f 
35; F a r m a c i a dsB C a n i n o , P e l i g r o s , 9, y O r a g n e r l a de 
de A S q a é z a r , C o r r e d o r a B a j a , 59, M a d r i d , y p r i n c i -
p a l e s p e r f u m e r í a s de E s p a ñ a . 
Anuncios por p a l a l r a s 
Ilaeti K p i l i b r o B 9n «¿HM 
t'niOM y m e d i o . 
aCUAS MINERALES 
A AGUAS SAN FRANCISCO. Cuntalilabeics, Anomia.Dtfl-
r r e n , vómito* embarazaduü. 
CruE, 19. 
ruieiííi utro, 0,1)0. 
E S P E C Í k - s r , O S 
n L REUMATISMO (]««<ipar<>08 
Cioon oi uso dol l<áÍButnu Vic-
torln. Bote, 3 pea^ua. Violo* 
río, 6. 
I A talud astá au«(;m'U(l4 to-
' ni iiido á «li irlo M .II,«.II.I1¡(Í 
Romaoa. 1 poseu. Karmaoluay 
* iO'orin, H, 
í A RECONQUISTA DH ORA-
I JNADA . Poeina por i nrla^% 
í' r ro iPiO. Prtoin, | prao'.i», 
Fodl ios il autor. I'ITB I (i»S, n< 
o Domingo, 6, «abundo. 
V E N T A S 
j O T F . L . En la Guindalera 
[ í lTendi í un » muy b«OttOk ln-
fonuariu. Bürqui-jlü, ¿&. Mu-
taiúrgk'.i MudnlaiiU. 
'vARAMPION. K l RuUeel JolnUENA e»Ja reg s'rKdora | * 
aura radioalmento. Frasco, i iOvende barata. L.o« i .ui«v« 
pe»«:aB. Victoria, 6. |Zor 'il l i ,4. 
S O C I E D A D G - E H E E A L 
DE I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D S P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo. Luchana, Elorríeta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Superfosfatos de oal. 
Sxiperfoefatos de h u e s o » 
N i t r a t o do sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
Ol icer inoa . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corriente. 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c a 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
y primeras malcrías 
para foda dast dt 
cultivos, adecuados á todos (os terrenos. 
T a f i l e t e E e g í t i m o 
(est i lo n m e r l c M o ) 
8 . 8 5 
R o m a n ó n o s , 16, t ienda, v 
E s p o z v Mina, 2 0 , 1." p iso . 
( E s t a s i e m p r e p r i m e r p iso . ) 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
de na&oc. Unicas reguladoras de las fun-¡ 
clones digest irás . Laxantes j purgantes.I 
Evitan oólicos y congestiones. Desalojan la 
bilis y cálculos hepáticos. Combaten el ex-1 
treñimiento y despejan la inteligencia.— 
Depósito: Tr.ifalgar, 29, quien curia por co-
rreo al mismo precio. Pedid o ijas metál icas i 
do 0,60 y 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éxito . 
c é n t i m o s 
o s j a 
L A B O R A T O R I O S 
piará el R n á l l s i s gratuito v completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejore* abonos. ( M A D R I D , V i L L A N Ü B V A , 11) 
S ERVIC IO RGROHÓpiCO S X Z Z t Z l l l l 
l o s abonos , bajo l a a l t a i n s p o c c i ó n de l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . L U I S Q K A N D B A U . 
A V I S O I M P O R T A N T C - Pídase <i la Sociedad la M i l práctica para sacar 
las muestras de !a« tierras), á fin de que se pueda determiitar cuál es el abono 
convemfetíté. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLAMUEVA, 11, ó al domicilio social. 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
N*«i*tln<l Cooperativa de Créd i to . 
CRUZ, 2 4 Y 2 8 , MADRID 
Vende accionen da olncocnfa pesetas, pagaderas de una vez 
ó cu diez mensualidades. Admite cuentas eorrlentes á la vis-
a con i por 100 de interés anual 6 imposiciones desde el 
3 y medio al 7, según los plazos, üe iouen ia efectos de comer 
oio y preita eon garantía personal ü otras que convengan 
Ejocuta toda elase de operaciones de Banco y Bolsa. 
S A S T R E 
F A R M A C I A , N U M . 3 
te 
BODEGAS G A L L E G A S 
T I N O S F I N O S D £ W B 9 A 
•• — — '• -
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
M a r e a r e g i s t r a d a 6 0 T r e s R í o s 6 6 
Premiados eon Medallas de Oro en tas Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911, 
Migua y acreditada 
F A B R I C A D E P L U M E R O S 
H u m i l l a d e r o , 1 0 , l . ' d c h a . 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
ta BcopsratlKa it la Casa da la Monda 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
eligieron para IU smuinistro á la muy aeredilada S A S T R E -
KIA WvauoK*. M « N i « r a . a. la que de o^aniúa acuerdo loa 
l^tce descuentos sobre el prcoie de tarifa, muy c modda del 
públ ico de Madrid y provinHM. 
~ . <. ! • * • • ' - • 
T a r i f a d e p r e c i o s 
ll«.-hura y forro* de traje de 
ameriouia 
Idais fd. da fd. de smoking 
Idem fd. de id. d« frak 
Idem id. de UL de lesita 
Idom id. de gabán 
Idem fd. de p ntal^n 
Idem fd. de ubalece do taatasia. 
P E S E T A S 
1 'U.1!-, J'" 
Pafto.heeliu-








E l pregreao rápido de asta eata era de esperar por el cor •» 
elegaoie y aeredifdo, «ouieoj iones aeleeus y pre<itoR inojia 
prensibles, que Tiene esosande la admirAcldn de todos. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s en p a ñ e r í a . 
CASA SOBAOZA. S.-Monlera, 5. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y .35.—Tiendas de Celeníalei de Adria-
na Aivaraz, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Ceeperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiage Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sauz, Peí , 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Sala?, San Bernarda, 66.—Antonio Ruiz, Prtciados, 64.—Narciso Moreno, Val-
verde, 80 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
N I Ñ O S L a más económica y mais J O V B N C I T O S 
B , F U E K C A R R A L . 6. surtida; sus precios sen ba- c F U C M C A R R A L . 6 
ratísimos; se prefieren mu-
M A D R I D : : : : : : : chos pocos : : : : : : : M A D R I D 
C a s a C a M e d e s - 6 , F U E H C A R R A L , 6 - C a s a C a b i e d e s 
ALMACEN DE TEJIDO3 
O a m i a e r i a , C o r b a t e r í a , G é u e r c M i 
d e p u n t o , E q u i p o s p a r a n o v i a , 
b l u s a s b a t i s t a , s e d a s . 
Htrfaieea, 40 y ó t y Augusto Fiyucron, 19. 
L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
Especialidad en extintores de incendias K u s t o a , 
aprobados y adquiridos forCuerpo de Bombero», Ban-
ca de España, Muscos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando. Palacio de la Imputa Isabel, 
H«tel RiU, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A T E R I A L P A R A M I N A S 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.-MADRID 
N O M A S P U H G A S 
Con los supositorios Victoria á la glico-
rina solidificada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
" V I C T O R I A . , ¡rST.* 8 , I v L A . I D J E ^ I Ü 
VEROAOEdOS DIAMANTES 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
Maravillosa imitación de tas j a y a i fsssa^ y aHas J I O V S -
cSadas de Fars», muy sagisHaroa á iodas Eas d e m á s Smi 
tacsanes coaccSíSaa, y qud o?i*ccesi i m a pai'-focrta id^nt i 
dad COSÍ fios wer>dadaí»3S bs îJOaî eSj gjGí'las y psads^as 
d o c o í i í r . 
E N S A N S E B A S T I A N : M í R A P A f c , 2 
W ( E N L A C O N C H A Ó P L A Z A DiL C E R V A N T E S ) 
S n M a d r i d : N I C O L Á S M . A E I V E R O 2 
1 ( Á j y j y i a i O J g X > A O E I G F L Q » - ) ' 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á ia moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d ppoyeetos, prec io y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A B E N A L , 7 
A N T I A S M Á T i C O P O D E R O S O 
ú m m i n los faíarros brooijaialos 
J A R A B E - M E D I NA D E Q U E B R A C H O 
Médicos dislinguid"8 7 los priuoipalcs p e r i ó d i c o s 
profesionalca da Madrid: Ll Siglo Medico, la Hcvista 
de Meliciua y Cirugin pfácticae, hl Genio Médico, Kl Uia-
rio Medico-li'armucHdico, Kl Jvrndo MéáÍM Fcu macéutieo, 
in lievisía de < iaitcias liédicaa ie Harcoloita J la iieoisia 
Médica do Aragón recomiendan en largoay eB«omlás< 
tiooaartículos el JAKABtí-MfíDiiNAIniQÜEBHACKO 
oomo el ú l t imo remedio de la UedlelM ruoderua 
para combatir oí Asma, la Dignoa j loa Catarro» crd-
nicoB, haciendo cesar la fatiga j produeiondo una 
suuTe oxpetorución. 
precio* 9 pesetas (rasco. 
Dppóaito central: Farmacia de Medina, Serrano, 3C, I 
Madrid, y al por men*r «n las prineipalea farmacius 
do Bapafia y Amórlca. 1 
l l i U l l © a i * r o f i l é H l ® ® 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I G U R E B R A S I L I A N A ' 
Para H l * J u a e l r » , Santos y Buenos A l r * a , el paquete postal 
" S I E N A " ( á d o b l e h é l i c e ) . 
De la c.ompmiíím I ta l ia ; «c espera en Gibraltar el día 9 de Mayo, y s i l d r á el miaiao día. 
(MetOB «ap«rcs NO tocan «M Hinyún puerto eeitaiiol). 
Admiten pasajeros ¿a Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, i precios squltatlvos. 
E n t o r e a r a , 1 7 9 p « s e « « s . 
Trato inmejorable, alumbrado elóotrieo, pan y eirne frosoa y Tino todo el viaje. Comida abundantísima; módieo, modl-
einas y enfermería gratis. Deben ysnir proviatoe de la cédula person il para el desembarque en Buenos Aires. 
TELÉGRAFO MARCOHI 
Tara pasaje y más informes, aeúdaae á J n s n C a r r a r » tf flijos, e a l i s u< «1, Q I H K A I Í T A R . 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
é n i l o s 
H A P O R E S CORREOS D I R E C T O S 
¡Mira B^MÍÍI Moiitéiiidesi B m n o s l is ies , Estados Unidos 
d o A r n é B ^ i c ^ i e t c . , o t e . 
A d m i t e p a r a d i c h o s puntos p a s a j e on p r í s n e r a j s o g u n d s i s e g u n d a e c o -
n ó s n i c a y t e r c e r a cSase , c o n saSidia d e s d a G i b r a l t a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina ospM-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríieros eléctricos, aparatos de desinfección, 
jcamas do hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
jguilidad do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tolo-
jgrafía sin hilos, que les permito estar en comunicación con la tierra ó buque tedo el v i a j e . 
I Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
lá quien lo solicite. 
j3| Dinjanso: A p a r t a d o n u m . 11. Despachos: I r i s h Toiarn, n&m. 17, y P u e r t a de 
§ 1 T i e r r a , n u m . f. 
Ü D i r e c c i ó x x t e l e g r á f i c a : " P U M P * 4 C r l B H A X s T A H 
IOZI, m i m i n m m 
Juegos de lavabos non 
pletOá, 7.M oristnoríaB, 26/ 
piezas, 4,76. Surtido eape • 
dial para coOTeptoa, fondea] 
y casas do Tiajeros y obje 
tos para regalos. Todo á 
preelos de fáhríea. 
León, 3 y 5. Visitad e s l í a s 
1. 
E L DEBATE 
TARIFA DE PUBUCIDA I 
Fr imera y sefunda p l a o « 
l ínea, 4 pesetas; en ln tercero 
plana: ídem, 2,51; nn la ounrta 
plana: idsm, 0,41); ou la ouartti 
plana, plana entor >, 7a0; ídem 
idsm id . , media plans, tOü; 
ídem id. Id., cuarto id., M«; 
Idem id. id., ootuvo id., 125. 
Cada anunoio gati^fará 10 
oéntimoa de impietto 
PRECIOS 0 £ SUSCRIPCION 
Moa. i mowg. 
Madrid. . Vtot. Tfi i 
Provincias • i,iO 
Portugal • 6 
Extranjero: 
Un un postal... f 
No oomproudi-
das * 13 














Eedaccicu ¡f Adminisiraccn: 
VALVERDc. 2. MADRID 
•eléfotto 2.1 JO. Apartado dü C»--
r> eo> iOtt 
85 
60 
L O MEJOR 
^ i f e o ^ S a e r a . 
E a p o a y M i n « . 5 &M¡¡i4 
Cotia lUndada ou 1 W 
